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pg CONTROVERSIA 
L A B O R 
R E D E N T O R A 
ACCIÓN Y E S T U p i O 
j atención acerca de los peligros que encie-
rran el tratar sin preparación bastante de 
la cuestión del salario, ó de la renta, ó de 
ia propiedad en general, ó el entrar á des-
lindar los campos de la caridad y de la 
justicia. 
Los círculos de estudios lian de ser es-
cuelas donde los oradores sociales se for-
CAUSERIE P A R I S I E N N E 
A las conferencias de controversia inau-1 meI1^ Discutida allí una materia por hom-
ores doctos, los amaestrados en tai ejer-
cicio bien pueden admitir después las ob-
jeciones del público. 
í Si tuviéramos en nuestra juventud una 
pléyade de estudiosos que, sin quebranto 
Racionadas con el magno problema so- de sus prol-esiones ¿ carreras., fueran ilus-
t r adas el último domingo en la Casa de 
]0S Tradicionalis-tas, acudió un público, 
lonnado en parte de elementos avanzados, 
^conocedor de la hermosa doctrina de la 
Santa Iglesia Católica en las cuestiones 
C A P R I C H O S 
M O L E S T O S 
Libertad risible. 
Ciumdo el P r í n c i p e Pedro B o ñ a p a r t e 
m a t ó á Víc to r N o i r , el Gobierno i m p e r i a l 
D E M I C A R T E R A 
L A M U J E R 
R E D I M I D A 
c e l e b r a c i ó n del p r ó x i m o Congreso m e t a l ú r - , ~ E L flSDHTO " 
gico . 
E ! citado Congreso se c e l e b r a r á los d í a s , DE " L E FIGARO" 
12 y l o de Mayo p r ó x i m o . "•—* 
¿VENDRÁ 
E n e l Gobierno c i v i l , 
j E l g o b e r n a d o r c i v i l . Sr. A n d r a d e , h a pro-
¡ b i b i d o una m a n i f e s t a c i ó n que p royec t aba 
I l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s 
p a r a p r o t e s t a r de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l , que j u z g a n . p e r j u d i c i a l p a r a los i n -
tereses de Barce lona . 
P o r l a t a r d e c o n f e r e n c i ó el g o b e r n a d o r 
con e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , doc to r Ca-
A l l á , en u n s u b u r b i o de M a d r i d , subur- j r u i l a , t r a t a n d o de l a a c t i t u d que b a n adop-
Obra hermosa. 
b l o con m á s ap rop iada traza, d « zoco rife 
ciai | y la luclia de ciases. 
Disertó el padre Correas con su habi-
tual elocuencia, y fueron sus palabras ex-
traordinariamente sorprendentes para 
ltJuchos de aquellos hombres tan honrados 
como ignorantes. Por confesión propia, 
€ra la primera vez que oían expresarse 
tan i!en socialista"', á un sacerdote, y ma-
nifestaron paladinamente la favorable im-
presión que les dejaba el cristiano dis-
curso. 
' y es el caso de siempre. 
El Sr. Marín Lázaro, preparando su 
elección, se ha visto obligado á recorrer 
los más humildes y "peligrosos'' barrios 
de Madrid y á tomar parte en mítines á 
los que asistieron elementos sociales, que 
rara vez, ó nunca, se relacionan con la 
Iglesia. Como no sabían de ella más que 
lo poco y calumnioso que su Prensa y sus 
oradores les habían imbuido, no es mara-
villa que con estupefac ' ' n contemplaran 
descrita por la elocuente y sabia palabra 
del diputado de la Defensa Social, una es-
cuela sociológica, que en no pocos puntos 
C ñncidía con la suya ó se les aproximaba 
i ¡ás de lo que ellos pensaran y era, por 
otra parte, más sólida en sus fundamentos 
•y más completa y armónica en el desen-
volvimiento de todo el conjunto. 
Xo digamos nada de los comentos que 
]f, palabra del padre Gerard produce don-
de quiera que se deja oír. 
Los ejemplos podrían multiplicarse, 
p '̂i-o no hace falta. Más que suficiente, 
hay con lo dicho para que sentemos la 
conclusión de que el odio de mucha par-
te de la plebe contra la Iglesia Católica, 
esta alimentado por la ignorancia. 
. '.Pues, siendo ésto así, calcúlese qué por-
ción de responsabilidad tan grande no ha 
de recaer sobre aquella clase social que 
tiene la obligación de convertirse en maes-
tra y directora de los más atrasados c 
. incultos. 
Las conferencias, pues, de controversia 
que los tradicionalistas han abierto en su 
jjáípn, es u n paso acertado y oportunísi-
mo. ¡Ojalá la juventud española se 
•aficione á esos caminos y surjan de nues-
tras fílas, hijos amantes de la Iglesia 
que la rediman, por medio de su palabra 
•ilustrada y valiente, de las calumnias que 
sobre ella, en cuanto á su criterio en las 
cuestiones sociales, han acumulado sus 
•enemigos! 
La misma transcendencia y gravedad 
de la empresa, slxi embargo, aconseja 
proceder con cautela. Si todo el que ha 
de presentarse en público ha de i r bien 
provisto de doctrina, y ha de esmerarse 
en concebir claramente la idea y en ex-
presarla con precisión, más que nadie ne- j 
cesita de estas cualidades el que va dis-
.jmesto á discutir con el auditorio, y á 
discutir de cuestiones escabrosas y comple-
jísimas. 
Sería temerario arrojarse â  tamaña 
aventura sin haber conseguido un grave 
cúmulo de conocimientos, haber logrado 
domar la palabra para que esté pronta y 
dócil al propio servicio, y haber alcanza-
do lo que sólo el hábito continuo de d i r i -
girse á las muchedumbres puede conce-
der, ó sea, el dominio completo de sí en el 
momento de hablar desde la tribuna. 
- E l estudio de las Encíclicas de los 
Romanos Pontífices, singularmente de 
León X I I I y Pío X , y una preparación 
filosófica detenida y sólida, pues sin ella 
la interpretación, y aun á veces la simple 
inteligencia de los documentos de la Igle-
sia será inasequible, han de ser los prime-
v%« pasos en este camino. 
Siendo tales medidas necesarias en to-
das partes, es, á nuestro juicio, cierto que 
en España de un modo especial se ne-
cesitan. Porque hay entre nuestros hom-
bres sociales una corriente, cuyo poder au-
menta, por días, sanamente democrática', la 
cual encuentra ambiente en la nación, poi-
que es indudable que la raza ha sido y es 
l'í ofundamente popular en sns sentiraien-
toü. 
Tiene, á pesar de ello, la tendencia el 
peligro de que, ofuscados y atraídos por 
e! influjo que el mismo pueblo ejerce, pue-
dan irse más allá en el calor de la dispu-
to de lo que la recta razón aconseja y la 
autox-idad de la Iglesia permite. 
Nos referimos á los oradores jóvenes, y 
no ciertamente para desalentarlos en sus 
redentores trabajos, siuo para llamar la 
i trados en Sociología cristiana, qué fácil el 
dar la batalla al socialismo, y qué segura 
ía victoria" 
Los t-asus recordados al principio de es-
te artículo se repetir ían en toda España, 
con lo cual habríamos prestado nn notable 
servicio á nuestra Madre la Iglesia, rei-
vindicándola á los ojos de muchos infeli-
ces que, torpemente engañados, sin sa-
berlo ellos, la calumnian todos ios días. 
t r i s t e donde se a l i n e a n unos a r b o ü t o s es-
q n e l é t i c o s , que t i e n e n sed y b a m b r e de so l . 
De Canar ias se ape l l i da esa call-s, y en e l l a 
no i m p i d i ó en manera a lgutui á un-a a r i i s - ñ o que d e b a r r i o cor tesano, bay u n a ca l le 
i a de la época reci tar con éx i to t r i u n f a l 
la f á b u l a : "Los animales enfermos de la 
peste.''' 
E l prefecto de Poli-cía acaba de p r o h í - i nay un he rmoso A s i l o , que regentean unas 
M r presentar en los cines pelíciclas r e Z a í i - m o n j i t a s m u y v i r tuosas , m u y amantes de 
vas a l asesinato de Calmette. Has ta un<s ksq Orden , y m u y t r aba jadoras . Son las Obla -
sencilla vista de l a r u é Drono t e s t á t e rmi- \ tas del S a n t í s i m o Reden to r , I n s t i t u t o r e l i -
ih-.ntemente excluida de todo programa, g loso fundado por l a que f u é e n e l m u n d o 
M. ROCHETTE? 
VARIOS INCIDENTES 
ILHO. SR. D. ENRIQUE R E I 6 , 
OBISPO ELECTO DE BARCELONA 
Es una personal idad ,áe g r a n relieve ent re el 
Clero e s p a ñ o l . Cuenta en i a ac tual idad cincuen-
t a y cinco a ñ o s . N a c i ó en Valencia-, y e s t u d i ó 
en los seminarios de A l m e n a , Valencia y M a -
l lo r ca , de los cuales f u é a lumno mer i t i s imo . 
C u r s ó el Bach i l l e ra to en el I n s t i t u t o de J á t i -
ba, y se r e c i b i ó de doctor en Derecho c i v i l y ca-
n ó n i c o en l a Univers idad l i t e r a r i a de Valenc ia , 
o t o r g á n d o l e l a s a n c i ó n de estos grados l a Sa-
grada C o n g r e g a c i ó n de Estudios, a l objeto de 
poder obtener oficios, beneficios^ dignidades y 
o t ros cargos ec le s i á s t i cos . 
D e s e m p e ñ ó en A l m e r í a los cargos de cate-
d r á t i c o de H i s t o r i a ec l e s i á s t i c a del S e m i n a r i o ; 
presidente *le l a A s o c i a c i ó n do l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n y San L u i s Gonzaga, c a p e l l á n do 
Nues t r a S e ñ o r a de G á d o r , y fiscal de l a S n b -
d e l e g a c i ó n casta ense. 
E n M a l l o r c a , ios de vicesecretario de C á m a -
r a y Gobierno del Obispado, seciel<a'.io de con-
curso -para l a p r o v i s i ó n de curatos, e c ó n o m o de 
u n beneficio de aquel la Catedral , secretario de 
l a J u n t a diocesana de e o n s t - u e c i ó n y repara -
c ión de templos y edificios e c l e s i á s t i c o s ; secre-
t a r io de C á m a r a y Gobierno,, p rov i so r y v i c a r i o 
general de l Obispado, deposi tar io de los Ascv-
vos P í o s , profesor de la Escuela N o r m a l S u -
p e r i o r de Maestros, hab i l i t ado del clero de 
l a d ióce s i s , consultor del Pre lado, asistiendo 
como t a l á todos los trabajos de l Conc i l io p r o -
v i n c i a l que se c e l e b r ó en Va lenc i a del 18 a l 20 
de Octubre de 1889 ; d i rec tor de l a A s o c i a c i ó n 
de Maestras de Santa Terresa de «Jesús, p res i -
dente de l a D e l e g a c i ó n de C a p e l l a n í a s , p re s i -
dente del T r i b u n a l de l espediente de canoni-
zac ión de la Bea ta Ca ta l i na T o m á s , juez ad-
j u n t o del T r i b u n a l pa ra bea t i f i cac ión de l a 
Sierva de Dios Francisca A n a C i r r e r y Carbo-
ne l l y vocal de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de Es -
t a d í s t i c a y de l a J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a de Baleares; secretario de l a Co-
m i s i ó n de B o l e t í n y publicaciones de l a J u -
ventud C a t ó l i c a de Valencia, vicepresidente de 
l a J u n t a de Pa t rona to y aux i l io s p a r a obre-
ros, vocal de las Jun tas provinciales de l a E x -
p o s i c i ó n h i s t ó r i c a americana con m o t i v o del 
I V Centenario del descubrimiento de A m é r i -
ca, de l a de auxi l ios á las v í c t i m a s de las i n u n -
daciones de Consuegra, A l m e r í a y Valencia , de 
l a E x p o s i c i ó n nacional a g r í c o l a i n d u s t r i a l de 
M a d r i d y de l a de I n d u m e n t a r i a retrospect iva 
de Barcelona. 
D e s e m p e ñ ó t a m b i é n el ca rgo de gobernador 
e c l e s i á s t i c o . Sede p lena , y f u n d ó y o r g a n i z ó las 
Escuelas c a t e q u í s t i c a s dominicales de Pa lma y 
sus arrabales. 
E u Febrero de 1895 f u é nombrado c a n ó n i -
go de M a l l o r c a , p r e v i a o p o s i c i ó n , y el C a b i l d o 
le e l ig ió , en Nov iembre do aquel a ñ o , e c ó n o m o 
de l a m i t r a . Sede vacante. 
E n 10 de Dic iembre de 1900 f u é nombrado 
p o r Real decreto c a n ó n i g o de Toledo. 
E n 10 de Enero y 1 de Febrero de 1901 le 
nombra ron provisor , v ica r io general , juez me-
t r o p o l i t a n o sust i tuto y delegado general de Ca-
p e l l a n í a s del Arzobispado de Toledo. 
H a sido en diferentes ocasiones juez de opo-
siciones á c a n o n j í a s . 
E n 28 de Sept iembre de 1903 f u é nombrado 
d ign idad de arcediano de nuestra San ta I g l e -
sia P r imada , de l a que t o m ó 'poses ión en 4 de 
Octubre del mismo a ñ o . 
Es , a d e m á s , p r o í o n o f a r i o a p o s t ó l i c o adius-
tar pani tápant i t im y caballero die l a Rea l y 
d i s t i n g u i d a Orden de Carlos I I I ; es examina-
dor s inodal , y tiene licencias minister iales ab-
solutas y perpetuas en l a m a y o r parte de las 
d ióces i s de E s p a ñ a . 
H a publ icado var ias notables obras, entre 
ellas, Concepto de la ley, según Santo Tomás 
de Aquino; Cuatro palabras sobre los princi-
pales deberes de los católicos en los actuales 
momentos, E l Derecho canónico no escrito, Sa-
crilegos y traidores, ó la masonería contra la 
Iglesia y contra España , ¿Sa ldrá el Papa de 
Boma?, Reéumm de la historia eclesiástica, 
Elementos de religión y m-orai y Cuestiones 
canónicas, en el que aparecen coleccionados 
parte de los t rabajos insertos eu diferentes re-
vistas eu que ha colaborado. 
E l 26 de D ic i embre de 1904 f u é nombrado 
aud i to r de L a Rota . Es r e c t o r de l a Academia 
U n i v e r s i t a r i a desde su f u n d a c i ó n , y profesor 
de la mi sma ; asistente general de la U n i ó n 
A p o s t ó l i c a en E s p a ñ a , eu Sept iembre de 1910: 
vocal de l a Jun ta -de A c c i ó n C a t ó l i c a , consejero 
asesor de l a casa de Sindicatos obreros de M a -
d r i d , p rofesor de R e l i g i ó n de l a Escuela Su-
pe r io r del Magis te r io , dos a ñ o s , y ha sido t am-
bién d i rec tor d é La Paz Social dos a ñ o s , y an-
tes, censor de la misma. 
P o r ú l t i m o , l l eva siete a ñ o s d i r ig iendo la 
Revista Parroquial que se manda grat is á todos 
los p á r r o c o s de E s p a ñ a . 
L a d ióces i s í e Barcelona e s t á de enhora-
buena. 
E L DEBATE f e l i c i t a .respetuonameute a l nue-
vo Prelado, y p ide á Dios que l e dé luz en su 
nuevo 4 i t i á l minis te r io . 
Es más-, en una p e l í c i d a aparece u n per-
sonaje l e y m d o L e F í g a r o . . . E l d i rec tor 
del establecimiento ha sido i n v i t a d o á su-
p r i m i r ese n ú m e r o del programa. 
¡ E s t á , buena l a libertad, en la tercera 
R e p ú b l i c a ! 
L a misma consigna se ha dado imper io-
samente á las salas de m ú s i c a y cafés don-
de se canta: p r o h i b i c i ó n absoluta de hacer 
la m á s l igera a l u s i ó n a l d.rama en las re-
vistas, en las canciones ó en los monó lo -
gos. H a y quien dice que el d i rec tor del 
teatro A p o l l o ha tenido que t raba jar lo 
indecible para obtener 1^ a u t o r i z a c i ó n de 
mantener en 'e l programa- L a ¡P i l l e de F í -
g a r o . 
U n i ea i r i l l o ha corr ido el riesgo del cie-
r r e porque u n a r t i s t a se ha a.trevido á ha-
doña A n t o n i a Oviedo y S c h o u t b a l , y em edj 
iGlaus t ro , l a m a d r e A n t o n i a M a r í a de l a M i -
se r i co rd ia , secundada con en tus i a smo por 
D . J o s é M a r í a B e n i t o Ser ra , Obisi>o de D a u -
l i a . 
E n e l A s i l o r e a l i z a n las Obla tas u n a her -
mosa l a b o r c a t o q u í s t i c a y de g r a n t r a n s -
cendencia soe ia l , r ecog iendo las negras es-
pumas de l v i c i o , y t r a n s f o r m a n d o á l a m u -
j e r c a í d a p a r a r e i n t e g r a r l a á los re inos de 
l a fe, de l a v i r t u d y de l t r a b a j o . 
Y es t a n t o m á s he rmosa esa l a b o r , cuan-
t o que en E s p a ñ a l a m u j e r se envi lece y 
se p r o s t i t u y e , n o por u n s e n t i m i e n t o i n n a t o 
n i p o r una a f ren tosa i m a n t a c i ó n a l placer , 
s ino por carencia de f r eno r e l i g i o s o pa ra 
c o n t r a r r e s t a r los t e r r i b l e s espolazos de l a 
m i s e r i a , .d:el abandono y de l a i n m o r a l i d a d 
cer un-a a l u s i ó n remota á la t ragedia de la amb ien t e 
r u é Drono t . 
E n l a obr i t a Le gendarme est sant p i -
tié hay esta f rase: 
— S a l v a r osas a lmas , p u r i f i c a r l a s e n e l 
J o r d á n de l a pen i t enc ia y de l a r repen t imaen-
t o es cosa r e l a t i v a m e n t e f á c i l — m e d e c í a 
— ¡ V u e s t r o asunto no es tan impor t an -^z - m a d r a s u p e r i o r a — ; y l o es, p o r q u e estas 
te como el de F u a l d é s l 
E l avtor c r e y ó poder tomarse l a l iber-
t ad de a l terar el texto y dec i r : 
- ¿ - ¡ V u e s t r o asunto no es t an i m p o r t a n -
te como el de C a i l l a u x ! 
E l teatro l i a estado á punto de ser ce-
r rado por orden 'gubemativa. 
L a censura, que era t a n suave y t a n i n -
dulgente, f u é s u p r i m i d a Jiace t iempo, por-
que su p r i n c i p i o no era republicano. 
S i n embargo, l a censura teat ra l ha sido 
reemplazada por el capricho del Gobierno 
republicano. 
Poco seguro se considera á s i mismo 
cuando á tales medidas apela. 
E C H A U E I 
P a r í s , 27 de Marzo . 
E N E L MUSEO 
A y e r m a ñ a n a no r e c i b i ó el Rey audiencia 
a lguna, y d e s p u é s de despachar con el p res i -
dente del Consejo, sa l ió en a u t o m ó v i l con los 
P r í n c i p e s de P a r m a . 
Recorr ie ron las p r inc ipa les calles de l a cor-
te y luego se d i r i g i e r o n a l Museo de P i n t u r a 
del Prado, que v i s i t a r o n detenidamente, reco-
r r i endo las p r inc ipa les salas y admirando p i á n -
c ipalmente los lienzos de V e l á z q u e z , M u r i l l o y 
Goya. 
T a m b i é n v i s i t a r o n l a A r m e r í a y las Reales 
Caballerizas. 
A la una regresaron á Palacio . 
L a s augustas pei-sonas. fueron a c o m p a ñ a d a s 
p o r el ayudante de S. M . , el teniente coronel 
s e ñ o r b a r ó n de Casa D a v a l i l l o , y en el Museo 
las r ec ib ió el a l to personal del mismo. 
E N S A N ILDEFONSO 
A y e r s a l i ó p a r a San I ldefonso, a c o m p a ñ a d a 
de su dama, l a s e ñ o r i t a ' B e r t r á n de L i s , S u 
A l t e z a l a I n f a n t a D o ñ a Isabel , que p a s ó l a 
noche en dicho palacio y a g u a r d a r á hoy á Sus 
Majestades, que i r á u á L a Gran ja , acompa-
ñ a n d o á los P r í n c i p e s de Parma, con objeto 
de e n s e ñ a r l e s aquel Real S i t io . 
A esta e x c u r s i ó n s e g u i r á n otras pava dar 
á conocer á los P r í n c i p e s E l Escor ia l , Toledo 
y A r a u j u e z . 
Sus Altezas p e r m a n e c e r á n en M a d r i d hasta 
el 4 ó el 5 del p r ó x i m o A b r i l . 
A n t e s de esta fecha se c r u z a r á caballero de 
la Orden m i l i t a r de Santiago el P r í n c i p e 
E l ias . 
E l d í a 30 v i s i t a r á l a Escuela de E q u i t a -
c i ó n ; e l 3 1 , el cuartel en que se a l o j a el bata-
infel ioes , hab iendo s ido malas , f u é r o n l o m á s 
con los sen t idos que con e l c o r a z ó n . . . 
. — Y ¿ q u é n ú m e r o de recogidas t i e n e n 
•ustedes?—Jiube d^ p r e g u n t a r l e . 
— U n centenar . A q u í las • e n s e ñ a m o s u n 
o f i c i o : cos tu re ra , m o d i s t a , p l anchadora , e t-
c é t e r a , etc. 
L a s t enemos e n e l A s i l o d u r a n t e t r e s 
a ñ o s . E l p r i m e r a ñ o , de p r e p a r a c i ó n . E l 
segundo, de v e r d a d e r o a r r e p e n t i m i e n t o . E l 
t e rce ro , pa ra acabar de f o r m a r e n e l b i en 
aquel las pobres almas que a q u í l l e g a r o n con 
las alas rotas y cub ie r t a s de l o d o . . . 
L a C a r i d a d sost iene y cob i j a exc lus iva -
m e n t e este A s i l o . 
P o r l a C a r i d a d v i v e n esas cien recogidas , 
y c o n el las , u n a C o m u n i d a d de v e i n t i c i n c o 
re l ig iosas . 
E l espacioso éd i f i c i ó que les s i r v e dé- a l -
Ifergue, la Cavidad t a m b i é n babo de p r o -
p o r c i o n á r s e l o . 
A h o r a , e l A s i l o amenaza r u i n a en u n o 
de sus .pabellones, cuyos c imien to s b landos 
ñ a q u e a n . 
L a obra , que u r g e n t e m e n t e h a y que rea-
l i z a r , supone u n desembolso de a lgunos m i -
les de pesetas. 
¿ Q u i é n d u d a que esos mi l e s de pesetas, 
con l a a y u d a de Dios , h a n de e n c o n t r a r l o s ? 
Si a s í no fue ra l a l abo r de esas abnegadas 
re l ig iosas , r e s u l t a r í a e s t é r i l , y -en u n m o -
m e n t o ese A s i l o q u e d a r í a en abandono b ien 
t r i s t e , por c i e r t o . 
T o d a ob ra santa merece é l apoyo de los 
buenos. 
Estas obras sociales, que c r i s t a l i z a n e n 
dorados f r u t o s de r e d e n c i ó n , merecen do-
b l e m e n t e nues t r a a y u d a en todos sent idos. 
Son obras de D i o s . 
OURGRO V A R G A S 
. « — 
t a d o los es tudiantes de la F a c u l t a d de F a r -
mac i a . 
E n el Centro de Defensa Soc ia l . 
E l Sr. V a l l é s h a dado esta t a r d e u n a 
no t ab l e confe renc ia , en el C e n t r o de Defen-
sa Social . 
E l confe renc ian te o c u p ó s e de las ú l t i m a s 
elecciones l eg i s l a t ivas , hac iendo r e s a l t a r 
que la f a l t a de celo de los j e fes r ad ica les 
h a b í a dado el t r i u n f o á l a L i g a , p r o b a n d o 
que é s t a no h a b í a sacado m á s vo tos que en 
las elecciones de 1910 . 
A ñ a d i ó que las derechas h a b í a n s ido de-
r ro t adas por f a l t a de p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
l ucha . 
E l confe renc ian te f u é muy. a p l a u d i d o . 
—. . « . 
ATAQUE A LOS FRANCESES 
POB TELEGRAFO 
F E Z 28. 
E n las noches del 24 y 25, los m o r o s ataca-
r o n con g ran f u r i a el puesto de Z r a r k a , cau-
sando á los franceses u n c a p i t á n y dos solda-
dos muertos y un soldado her ido 
E l enemigo tuvo muchas bajas. 
— E n el ataque real izado a l puesto de Zoco-
el-Arbaa-de-Tissen, los atacantes ma ta ron un 
c a p i t á n y cua t ro soldados. 
N u e v o combate . 
U X D A 28. 
A r a í z del ataque realizado p o r los d is iden-
tes en el Zoco-el A r b a a , de T i zza , hubo u n 
nuevo combate, en e l que t u v i e r o n los moros 
50 muertos y m u c h í s i m o s heridos, que queda-
non en poder de las t ropas francesas. 
o 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
M i 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada p o r l a A c a -
demia de la H i s t o r i a , como el lec tor v e r á en 
o t ro lugai ' , l a C o m i s i ó n encargada de exami -
nar las obras presentadas p a r a o p t a r a l p r e -
m i o i n s t i t u i d o po r D . F e r m í n Cabal lero, ha 
propuesto sea ad judicada á l a Historia de la 
diócesis de S igüenm, ob ra presentada a l con-
curso p o r su edi tor , y de l a cual es a u t o r el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de aouel la d ióces i s , 
padre M i n g u e l l a , honra de l a I g l e s i a y de las 
^ t r a s e s p a ñ o l a s . 
L a obra del r e v e r e n d í s i m o Pre lado consta de 
440 documentos i n é d i t o s , cuyo v a l o r h i s t ó r i c o 
es ex t r ao rd ina r io . 
E L ' D.BBATIS se complace en mani fes ta r a l 
Uustr is imo s e ñ o r Obispo de• S i g ü e n z a su m á s 
respetuosa f e l i c i t a c ión . 
P A R I S 28 
Le Gaulois dice que Rochet te e s t á decidido 
á ven i r á P a r í s en los p r im e ro s d í a s de i a se-
mana p r ó x i m a , p a r a eonst i tu i rse p:eso y decla-
r a r cuanto o c u r r i ó en e l asunto que ahora se' 
debate; 
R e u n i ó n de l a C o m i s i ó n invest igadora. ¡ 
P A R I S . 28. 
A las nueve de l a m a ñ a n a d^ hoy, se ha 
cons t i tu ido l a C o m i s i ó n inves t igadora , p a r a de-
l ibe ra r acerca de las declaraciones rec ib idas 
por e l l a . 
N o t a rda ron en comenzar los incidentes en-
t r e los reunidos, efecto del d i s t in to c r i t e r i o 
que cada cual ha formado acerca de l a r esu l - : 
t anc ia de las actuaciones. 
Los á n i m o s se apas ionaron a l g ú n t an to , y 
los vocales l legaron á increpa: se mu tuamen te y ' 
á acusarse de exceso de pa rc i a l i dad . 
H a b í a quienes p r e t e n d í a n que no d e b í a n 
aparecer en las conclusiones que se f o r m u l e n 
algunos conceptos de los emi t idos p o r ciertos 
declarantes; ot ros af i rmaban que no h a b í a 
exis t ido fidelidad en l a t r a n s c r i p c i ó n de las m a -
nifestaciones hechas, y no f a l t ó quien creyera, 
que l a l abor real izada era incompleta., y , q u e 
debiera recibirse d e c l a r a c i ó n á m á s personas, 
entre ellas a l diirector del p e r i ó d i c o Los P i r i -
neos Orientales, que ha publ icado algunos con* 
ceptos de conveniente a c l a r a c i ó n . 
Este ú l t i m o p u n t o f u é resuelto d e s p u é s de 
la rga discusión. , mediante una p r o p o s i c i ó n que 
el p r e s i í e n t e , J a u r é s , p r e s e n t ó , en los t é r -
minos s iguientes : 
" L a C o m i s i ó n es t ima haber o í d o á c u a n t a » 
personas p o d í a n apo r t a r datos bastantes pa^a 
él esclarecimiento del asunto Rochette, p o r l o 
cual se cree eu condiciones de poder r edac ta r 
el correspondiente d i c t amen . " 
L a p r o p o s i c i ó n f u é aprobada p o r m j a y o r í » 
de votantes. 
D e s p u é s , t ras detenidas deliberaciones, s á 
aproba ron los dos p á r r a f o s s iguientes : 
" E s t á mater ia lmente reconocido que M . M o -
nis, pres idente d e l Consejo, i n t e r v i n o p a r a nrea-
l i za r u n a p r e s i ó n sobre e l T r i b u n a l genera l del 
Sena, á fin de obtener u n ap lazamiento en e l 
asunto Rochette. 
E s t á reconocido que este aplazamiento , ea 
o p i n i ó n de todos los magis t rados que han com-
parecido ante l a C o m i s i ó n inves t igadora , no 
p o d í a acarrear l a p r e s c r i p c i ó n . " 
Queda por p ronunc i a r f a l l o sobre, estos dos. 
p á r r a f o s : 
" P e r o el fiscal general no c o m u n i c ó á m o m . 
s í e u r M o n i s los pel igros que p o d í a presentac 
este aplazamiento . 
P o r obra pa r t e , M . M o n i s no p r e g u n t ó á j 
Éfeeal s i el aplazamiento p o d r í a tener e o n s é -
«•u -ufias desfavorabk-s desde el pun to de v i s t a 
de las operaciones á que Rochet te p o d í a entre-
garse." i 
' E l d ipu tado M . D é l a h a y e , m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n , f u n d á n d o s e en que en t re los com-
ponentes de é s t a no existe l a una i r sn idad nece-
saria p a r a ' garan t izar u n a l abo r fecunda y¡. 
sensata, i n v i t ó á todos á que colec t ivamente 
presentaran sus dimisiones á l a presidencia de 
la C á m a r a . 
Rechazada esta p r o p o s i c i ó n , M . Delahaye, 
no conforme con el c r i t e i ro de sus c o m p a ñ e r o s , 
sa l ió del sa lón de 'deliberaciones, d e s p u é s de 
renunc ia r á seguir f o rmando pa r t e de l a Co-
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s ido pedida l a mano de l a d i s t i ngu ida se-
ñ o r i t a A n i t a V a r i l l a s p a r a el doctor en M e -
d ic ina D . R a m ó n G a r í n . 
L a boda se c e l e b r a r á eu el - p r ó x i m o J u n i o . 
BODAS 
A y e r ver i f icóse, en l a c a p i l l a del palaeia m i s i ó n , 
episcopal , l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a Paz ! A l a r e u n i ó n de por la t a rde no a s i s t i ó e l 
G a r c í a de l a Lama, con D . L u i s F e l i p e M a n - d imis ionar io . 
zano. j I n t e r r o g a d o M . J a u r é s sobi'e este pa r t i cu l a r , 
— E n e l p r ó x i m o A b r i l t e n d r á l uga r í a boda j ha declarado que espera que Delahaye re t i ro , 
de l a s e ñ o r i t a Ca r idad V a i l l a n t e y Tordesi l las , ; su I ' c i s i ó n . 
h i j a de los marqueses de l a Candelar ia de Y a - i Ex i s t e el p r o p ó s i t o de entregar el jueves á l a ' 
rayabo, con el h i j o de l a condesa v i u d a del i C á m a r a el documento en que consten las coa-
V a l l e de San Juan , D . R a m ó n de Me lga re jo i chisiones de l a C o m i s i ó n . 
Jirscano. 
S F F E R M O S 
H á l l a s e enfermo de alcrún cu ida -o el tenien-
t e " L e F í g a r o " . 
l'OR T E L E G R A F O 
E l S r . G o n z á l e z Besada . 
B A R C E L O N A 28. 
Es ta m a ñ a n a , s e g ú n estaba anunc iado , 
l l e g ó á es ta c a p i t a l e n e l t r e n expreso de 
M a d r i d e l Sr. G o n z á l e z Besada, q.uien v i e -
ne pa ra i n f o r m a r en una v i s t a de la A u -
diencia . 
E n e l apeadero d e l paseo de Grac i a f u é -vr .T'T*. T 
r e c i b i d o p o r e l gobernador c i v i l , e l a lca lde i ^ o n t o i r a i -
y representaciones de l a J u v e n t u d conser-1 
- E n su n ú m e r o de hoy dice Le Fígaro qne 
deér ioés de l a car ta de Rochet te e l estado d^[-
R o t o r i ü k f * .- Hosp i c io , D . I ^ l i u t o uo ha vanado . 
- H a experimentado una notable m e j o r í a en I 3 " T m p o r t a - d i c e - n o dejarse d i s t raer acerca 
su enfermedad el senador Se. G o n z á l e z V a l l a - j ̂  ^ h o esencial, plenamente establecido Por 
| los .debates, o sea l a mtervencion c r i m i n a l de 
M . M o n i s v de M . Ca i l l aux en f a v o r de un eér V I A J E S 
Se encuentra en M a d r i d , de paso p a r a Sev i -
l la , M m e . De la Rochefoueanld. 
— H a marchado á Valenc ia l a marquesa áe 
N A T A L I C I O 
Con toda fe l ic idad , ba dado á luz una hermo-
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
H o y ob . -equ ia rá la marquesa de Squilache 
con una comida ai general F e r n á n d e z Si lvestre , 
á la que a s i s t i r á n , en t re otros inv i tados , el m i -
n i s t ro de l a Guerra y el c í i p i t án general don 
Marce lo de A z c á r r a g a . . 
; « — 
vado ra y o t r o s e lementos del p a r t i d o . 
Estos, d e s p u é s de sa ludar al ex m i n i s t r o j sa n i ñ a la s e ñ o r a de nuestro quer ido amigo 
Uón del reg imien to del Rey, y el d í a 1 , l a E s - 1 de H a c i e n d a a c o m p a ñ á r o n l e en el t r e n has- • j ) . j 0 ¿ é R o d r í g u e z de Mesa y L u q u e . 
cuela Super io r de Guerra, ^ 
Con mot ivo de estas vis i tas del P r í n c i p e , se 
c i rcularon las opor tunas ó r d e n e s p o r el M i -
nis ter io de la Guerra y p o r la C a p i t a n í a ge-
neral . 
E L I N F A N T E DON L U I S DE Ó B L E A N S 
A y e r tarde l l e g ó á M a d r i d , procedente de 
P a r í s . S. A . el I n f a n t e D o n L u i s Fe rnando 
de Orleáns. . hermano del I n f a n t e D o n A l -
fonso. 
F u é recibido en la e s t a c i ó n p o r és t e y p o r 
la I n f a n t a D o ñ a Beat r iz . 
A U D I E N C I A 
H a n sido recibidos en audiencia p a r t i c u l a r j 
p o r SS. M M . el Sr. Azue la y su d i s t ingu ida j 
esposa. 
E L MARQUES D E V I A N A I 
H a regresado de M o r a t a l l a el caballerizo j 
mayor de S. M . el R e y , s e ñ o r m a r q u é s de j 
Viana . 
PARA E L L A V A T O R I O \ 
H o y t e n d r á l uga r el sorteo de los veintieua-1 
t ro pobres, doee hombres y doce mujeres, que j 
a s i s t i r á n á la capi l la p ú b l i c a para l a eeremo- i m a r c h a n d o d e s p u é s á a l m o r z a r con e l go -
bernador c i v i l y var ios amigos . 
Por la t a r d e h a estado en el T i b i d a b o , 
t o m a n d o e l t é con e l Sr. A n d r a d e . 
POR T E L E G R A F O 
Estado de las hue lga s . 
B A R C E L O N A 28. 
L a c u e s t i ó n p lan teada por l a h u e l g a de 
ta fador . Todo lo d e m á s no son m á s que habla-
d u r í a s ó novelas p o r entregas." 
C o n t r a T h a l a m a s . 
P o r i n i c i a t i v a de u n g r u p o de p e r i o d i s t a » ' 
conservadores, se v a á i n v i t a r á M . G u s t a v » 
T e r y , d i rec tor de l p e r i ó d i c o nacional is ta mo-
derado La Obra, que presente su ^ a n - l i ^ a t u í r a 
para d i p u t a d o p o r el d i s t r i t o de Versal les^ 
f r en te á l a de M . Thalamas. 
Actuaciones judic ia les . 
C o n t i n ú a n las actuaciones del sumar io d é 
M m e . Ca i l l aux , que es y a voluminoso . 
U n o de los testigos que han declaraldo hoy e3 
el dent ' s ta de M m e . C a i l l a u x , propuesto p o r 
é s t a , el cual ha manifestado que el mismo d í a 
en que l a procesada c o m e t i ó el c r imen h a b í a 
estado en casa del declarante, quedando en qua 
v o l v e r í a pocos d í a s d e s p u é s . 
U n a d i m i s i ó n . 
P A R I O 28. 
E l d ipu tado Sr. Georges B e r r y . de l a Co-
m i s i ó n inves t igadora , encargado de d ic t aminar 
sobre el affaire Rochette, ha d i r i g i d o esta tar-. 
n ia del L a v a t o r i o el Jueves Santo. 
E N E L " P O L O " 
E n la Casa de Campo comenzaron ayer 
¡ los par t idos de polo, d i s p u t á n d o s e ia T i l l a -
v i e j a Mal l enge C u p " el equipo de B o r g o ñ a y 
ta l a e s t a c i ó n de F r a n c i a , donde se apearon i 
todos . 
E u e l coche del gobernador d i r i g i ó s e el 
Sr. Besada a l ho te l C o l ó n , donde se hospe-
da, no hab iendo q u e r i d o aceptar e l a l o j a -
m i e n t o que l e o f r e c i e r o n e l Sr. A n d r a d e , 
el conde de T o r r o e l l a de M o n t g r í y el ex 
alcalde Sr. Collaso, de f i r i endo estas y o t ras 
i nv i t ac iones para cuando regrese á Ba rce -
lona d e n t r o de u n p a r de meses. 
I n f o r m a n d o en l a A u d i e n c i a . 
A las d iez de l a m a ñ a n a s a l i ó e l Sr. B e -
sada de su a l o j a m i e n t o , d i r i g i é n d o s e a l pa-
l ac io de J u s t i c i a , donde i n f o r m ó ante l a 
S e c c i ó n t e r ce ra de l a A u d i e n c i a . 
T r a t á b a l e de l a a p e l a c i ó n de un au to s u -
m a r i a l denegando un procesamiento . 
E l Sr. A b a d a l sos tuvo la procedencia d e l o t ó ^ o ^ M O T é t e í o i " s i g n é en eT mismo e ^ | dfi u n a al P e d e n t e de l a misma, s e ñ o í 
auto_ apelado, i m p u g n á n d o l o e. Sr . G o n z á - t ado : J a u r é s . m a n i f e s t á n d o l e que d i m i t í a el cargo 
M á s de 400 obreros dec larados en h u e l - 1 " p o r haber adver t ido eu l a m a y o r í a de los i n -
ga se ven i m p o s i b i l i t a d o s de r e a n u d a r el j d iv iduos que componen la C o m i s i ó n tendencia 
t r a b a j o , p o r haber s ido ocupadas todas sus ¡í, a tenuar las responsabilidades que recaen so-
plazas. 
— E l n ú m e r o d e o b r e r o » c a r p i n t e r o s que 
h u e l g a n ha d i s m i n u i d o no tab l f tmen te p o r 
haber aceptado !a m a y o r í a de los pa t ronos 1 
las bases presentadas ú l t i m a m e n t e . 
— L a Sociedad de fogoneros y m a r i n e r o s 
L a N a v a l qu ie re d e c l a r a r m a ñ a n a m i s m o l a 
hue lga pa ra todos los que t r a b a j a n en los 
buques de ia C o m p a ñ í a a n ó n i m a de v a p o -
res de V i n u e s a , p o r no q u e r e r acceder é s t a | 
i á las pe t ic iones f o r m u l a d a s po r sus m a r i - , 
i ñ e r o s . 
E l geueral B o r b ó n . Disensiones obreras. 
lez Besada. 
L a v i s t a se ha celebrado á p u e r t a ce r r a -
da, por lo que muchos togados que h a b í a n 
acud ido á presenc iar la no c o n s i g u i e r o n l o -
g r a r su ob j e to . 
T e r m i n a d a la v i s t a , el Sr. Besada, con e'. 
pres idente de la A u d i e n c i a , r e c o r r i ó todas 
las dependencias de l pa lac io de Jus t i c i a , 
bre determinados p o l í t i c o s que han 'sido l la^ 
mados á comparecer. ' ' 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á M a d r i d , a c o m p a ñ á n -
do le el gobe rnador c i v i l hasta el l í m i t e de 
la p r o v i n c i a . 
el equipo blanco. 
Formaban el p r i m e r o S. M . el Rey. el du - j E u el espreso de l a m a ñ a n a l l egó á es ta! E n e l loca l de la A g r u p a c i ó n o b r e r a de 
(jue de P e ñ a r a n d a y los Capitanes del E j é r c i t o ! cap i ta l el nuevo c a p i t á n genera l de B a l e a - ! C l o t ha ce lebrado u n a r e u n i ó n el S ind ica -
ing l é s Sres. Lockers y B a r r e t . y e l segundo 
D. J o a q u í n Santos S u á r e z . el conde del R i n -
cón, y los capitanes ingleses Sres, Ra i l s to r s y 
B r o w n , 
E l B o r g o ñ a se a p u n t ó 1 1 goals. con t r a nue-
ve del blanco. 
E l d í a 1 de A b r i l se j u g a r á la prueba final. 
E l p a r t i d o f u é presenciado por S. M . la 
•Reina, 
res. Sr. B o r b ó n , q u i e n f u é r e c i b i d o , po r v a - ¡ to ob re ro del a r t e f a b r i l L a Constancia , 
r ios jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n . | d i s c u t i é n d o s e e l cu r so y fracaso de la ú l t i -
Es ta noche e m b a r c ó pa ra P a l m a de M a - i ma hue lga . 
Horca, donde t o m a r á p o s e s i ó n d e l mando . | L a J u n t a d i r e c t i v a p r e s e n t ó la d i m i s i ó n , 
Congreso m e t a l ú r g i c o . 1 <?ue aceptada por la A s a m b l e a d e s p u é s 
ae v i o l e n t a d i s c u s i ó n . . 
L e n t r o de breves d í a s se c e l e b r a r á n en E n l o s discursos se a t a c a r o n r u d a m e n t e 
las d i s t in t a s bar r iadas de esta c a p i t a l v a - ! unos y o t ros con m o t i v o de l a hue lga , n o m -
r io s m í t i n e s de p ropaganda , o rgan izados ! b r á n d o s e aV fin u n a C o m i s i ó n encargada de 
ñ o r la? sociedades m e t a l ú r g i c a s , para l a ' c o n s t i t u i r la n u e r a J u n t a d i r e c t i v a . 
POR T E L E G R A F O 
D E C E U T A 
L l e g a d a del gene ra l M a r i n a . 
C E U T A 28. :, 
H a fondeado el crucero Cataluña, c o n d u -
ciendo á bordo al general M a r i n a , que regre^ 
sa de su reciente v i a j e a MéHl í a . 
E l a l to comisar io c o n f e r e n c i ó detenidameru 
te con el gobernador m i l i t a r de l a plaza, ge-
n e r a l Menael io . marchando d e s p u é s á Te» 
í u á n . 
L a s n s c r i p c i ó n pa ra el ma-usoleo. 
Sigue aumentando considerablemente l a sus-
c r i p c i ó n in ic iada po r E l Defensor <h Ceuta 
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p a r a costear na mausoleo á los sok iadc t í muer-
ios dorante ia actual c a m p a ñ a , p t i d i e ü d o afir-
« iarse que la idea t e n d r á una p r o n t a realiza-
c i ó n , dado el entusiasmo con que ha sido aco-
g i d a por todos los elementos de la local idad. 
E l gesieral Arrá ix . 
H a regresado de la P e n í n s u l a el general 
A r r á i s , h a b k n d o tomado inmediatamente el 
mando de su br igada, que ocupa posir-iones 
i r e n t e a i aduar de B i i i f . 
C o r o n e l enfe rme». 
K a e n é n t r a * e n f e m o el eoí-onel t í e l ^ r e g i -
i a i e n t o del Serra l lo Sr. Baceta . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DESDE TiíTüAit 
T e l e g m ñ h e l eomanoante on j e f e : 
A I efectuar descubierta las fuerzas regnia-
rte i !3dígenas de C a b a l l e r í a , f ue ron recibidas 
barranco de Sansa p o r emboscada, que 
nos c a u s ó un r egu la r muer to , m á s un caballo 
Bjuerto y o t ro herido. 
Fuerzas rregulares de I n f a n t e r í a y una com-
p a ñ í a de W a d - R á s de dicho servicio, t a m b i é n 
f u e r o n t iroteadas a l establecer un puesto nue-
YO, resultando herido el caballo del c a p i t á i i 
^ e Estado M a y o r , Carlos Qaintar iA. 
• S i n m á s novedad. 
DfSSDE UR&CHfi 
T e l e g r a f í a e l comandante general acciden-
t a l : 
¡Salió de A r e i l a pa ra C á d i z el vapor Cana-
lejas, l levando las clases y soldados de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a que embarcaron ea Qsío 
puer to d e s p u é s de recoger en l a rada de A r e i -
la 206 licenciados de l^as Navas, Gnadalaja-
ru, Covaflonga y Sanjdad, quo estaban en 
vapo r Montoro, empleado en aquella ruda 
' pa ra aux i l i a i - embarque, y cuyo t rasbordo 
i m p i d i ó el m a l estado del mar . 
P o r remi- iee imien to del t empora l re inante . 
BO h a n podido embarcar rosto de iieenciados 
do esta zona, que ascienden á 250, teniendo 
que za rpa r Camlejas, eon orden de iregresar 
de C á d i z t an p r o n t o desembarque los 605 que 
t r anspor t a , p a r a ú l t i m a e v a c u a c i ó n . 
V a n conducidos p o r un e a p i t ú u y tres oftem-
' les de I n f a n t e r í a <Í« M a r i n a . 
' A Cuesta Colorada ha l legado s in novedad 
un convoy de v í v e r e s , y á A r e i l a ha sido eou-
nm-ldo el sargento do Ingenieros Franciseo 
i -áceres , de cuya her ida d i cuenta ayer, i n -
gresando en e l hospital^ y siendo su estado 
i^ la t ivamente sat isfactor io . 
S i n m á s novedad, 
'Celegra t ' ían que no ocurre novedad en uque-
t í a s plazas n i en las posiciones. 
b í í e a n para ta c e l e b r a c i ó n del n Cotsetirso 
de subvenciones y AoSivívoe & 1* eonstriie-
c i ó u de caminoe vecinalea y puentes eeo-
•—Otro declarando que «l Es tado podra 
e o a t r i l m i r á la e j e c u c i ó n de las obras ne-
cesarias para la c o n d u c c i ó n de aguas des-
t i nadas a l abas tec imien to do poblaciones, 
s iempre que lo so l i c i t en los A y u n t a m i e n t o s 
respect ivos concediendo a u x i l i o s para su 
e j e c u c i ó n , de los cuales no p o d r á pe r c ib i r jel 
A y u n t a m i e n t o m á s do una s u b v e n c i ó n , y é s -
t a no p o d r á exceder de l a c a n t i d a d de pe-
s c a s 40.000, 
— O t r o deses t imando e l r ecu r so de a i í ü tüa 
i n t e r p u e s t o por D . Marcos I r i g o y e a y don 
M a t í a s Bohen loae , y c o n f i r m a n d o l a p r o v i -
denc ia de l gobe rnador c i v i l de N a v a r r a j que 
d e c l a r ó l a necesidad de l a o c u p a c i ó n de t e -
r r enos de l a p rop iedad de los recmvfentes 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de I r ú n 
á JSllzondo. 
— O t r o d i sponiendo que e n k> s a c e s i v © sea 
C á m a r a Of ic i a l de l a Prppi-edad U r b a n a de 
T a r r a g o n a l a A s o c i a c i ó n M u t u a de P rop ie -
t a r i o s de d icha c a p i t a l . 
— O t r o n o m b r a n d o voca l de la J t m t a de 
Montes a l inspec tor gene ra l de p r i m e r a clase 
d e l Cuerpo de I n g e n i e r o s de Mon te s , D . Se-
g u n d o Cuesta y H a r ® . 
— O t r o a d m i t i e n d o l a d í m i s i ó f i de l eargo 
de comisa r io r eg io , p res iden te d e l Consejo 
p r o v i n c i a l de F o r n e i i t o de G u i p ú z c o a , a d o n 
J o s é H o m e r o . 
— O t r o n o m b r a » d - o c o m i s a r i o r eg io , pre-
s iden te de l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o 
d e G t i i p t í z eoa , á D . Jtuan J o s é P r a d o y R u i z 
de G á m i z . 
— O t r o r e e o s o e i e í i d o l a c o n s t i t u c i ó n o9 
elal de l a C á m a r a A g r í c o l a de V H I a n u e v * ds 
loa In fan tes . 
I N F O R M A C I Ó N P O l f T I C 
E l C e n t r o de Defensa Socia l , que t an b r i -
•Jlautes actos viene organizando, c e l e b r ó ayef 
una velada mnsica l , que bien merece todos los 
elogios, en grac ia á jas ap t i tudes y facultades 
de los j ó v e n e s artistas á cuyo cargo c o r r i ó el 
pirograma. 
L o s Sres. Nvjñez y M i r e s k i , dos ext-eleiinsi-
mos violoncel l is tas , demostraron una perleeta 
e j e c u c i ó n y un g r a n sent imiento música , ] . Tamr 
bién f n é snuy ap laudido e l Sr . I t u i ^ , que tiene 
'una definida, personalidad a r t í s t i c a . Por lo qnc 
al Sr . AJvarez respecta, f u é ovacionado eon i-n-
tusiasmo. Es u n admirab le p ian i s ta que siente 
l o que toca ; puro su p r i n c i p a l m é r i t o e s t á en 
l a l impieza , en l a f inura, en l a babi i ioad v.un 
que ejecuta. 
E l Sr . R icer te c a n t ó eon verdadera m a e s t r í a 
Vis iom veneciam, de B r o g g i , y Yo t'amo, do 
Qfúfak siendo jus tamente ap laudido . 
' L a señor i t a - E l o í s a de la. F u e m e posee una 
('bonita vor. de sopranc» m u y bien tan!)rada, uiui-
que no m u y extensa. Su escuela de cant*-» es 
de las boenas escuelas, como l o d e m o s t r ó 16]] e! 
. raeonto do Bohemia, en i a etxTiposieión E l l i -
bro santo, 'lie P in sn t i , y cu la Música del hm-.d, 
de G e s t a l d ó n , en l a que c o m p a r t i ó él t r i u n f o 
y los aplausos ton el 8 r . BiccrU-. 
L a sei ior i ta M e n d i t , una jovenci ta , casi una 
n i ñ a , es ya , s in embargo, una consumarla ar-
t i s t a ; es una t i p l e l ige ra á quien, s in duda, es-
peran grandes t r i u n f o s en el canto. 
Su voz, de una intensidad poco c o m ú n , es 
l i m p i a , sonora, musical . A t a c a con v a l e n t í a -
s in esfuerzo, las notas altas y acudas, y po-
see e l secreto de mat izar , de t a l suerte, que, á 
veces,, su canto parece m á s do un p á j a r o que 
de u n s é r humano. 
•La s e ñ o r i t a M e n d i t c a n t ó U n dame Biderflo, 
de Puec in i , y é O ranada, del maestro A l v a -
rez. 
iba eoneurrencia que a s i s t ió .á la Telada, fo-r-
mada en su casi t o t a l i dad por e l c í r a n t e s duma.s, 
s a l i ó m u y complacida, y agx-adoeida á los ar t i s -
tas v á los omin izndoros . 
Í C 
s r M A R I O W L n i A -JM 
E s t a d o . — t C a n c i l l e r í a . — R e c e p c i ó n por Su 
M a j e s t a d el Rey ( q . D . %), ú A e x e e l e n t í s i -
nxo Sr. Jan H e r m á n van H o y e n , enviado 
e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s i r o p l o u i p o t o n c i a r i o , 
en esta cor te , do los P a í s e s l i a j o s . 
Presidencia .—-Real decre to d i s p o n i r i i d o 
que e l ingreso , ascenso y s e p a r a c i ó n de los 
f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s i )er teneeient(v 
á la p l a n t i l l a de este m i n i s t e r i o , se v e r i í i y n o 
con s u j e c i ó n á los preceptos contenidos en 
los a r t í c u l o s que se p u b l i c a n . 
— ' O t r o dec la rando de fiesta en l a c iudad 
de T o l e d o los d í a s ü, ti y 7 de A b r i l p r ó x i -
mo1, en cuyos d í a s so c e l e b r a r á en r e f e r i d a 
c a p i t a l e l cen tena r io del Greco. 
Gracia- y J u s t i c i a .— Rea l d e . - m o conce-
d i e n d o honores do jefe cl-c A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l , l ib rw de gastos, á D . F i a n c i s c o Jaiu-
q u e r a M a r t í n , d i r e c t o r de p r i m e r a clase del 
C u e r p o de Pr is iones , cou la c a t e g o r í a de 
j e fe de Negoc iado de p i i m e i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a .—R e a l decreto dispo-
n i e n d o n o sea necesar ia !a propues ta en ter_ 
r í a pa ra e l n o m b r a m i e n t o de d i rec tores do 
Escuelas N o r m a l e s , que p o d r á reeasr en 
c u a l q u i e r a de los profesores n u m e r a r i o s de 
los respect ivos Claust ros , y res tablec iendo 
en t o d o su v i g o r el a r t í c u l o 2 1 de l Rea l de-
c r e t o de 3 de J u l i o de 19 09. 
— O t r o aprobando el p royec to de Bscuelas 
g r aduadas en el b a r r i o de l C a r m e n , de 
M u r c i a , f o r m a d o por el a r q u i t e c t o D. P#-
d r o C e r d á n . 
— O t r o es tablec iendo e n Gerona , á p a r t i r 
de 1 de M a y o p r ó x i m o , una Escuela N o n m a l 
S u p e r i o r de Maes t ros y o t r a de Maestras . 
— O t r o a d m i t i e u d o la d i m i s i ó n del cargo 
de r e c t o r de la U n i v e r s i d a d de Oviedo á don 
V í c t o r D í a z O r d ó f i e z y E s c a n d ó n . 
— O t r o n o m b r a n d o rec to r de la Un ive r -
sidad de Oviedo á D. A n i c e t o de ia Sela y 
S a m p i l , c a t e d r á t i c o m i m e r a r i o de dicho Cea-
tro de e n s e ñ a n z a . 
—'Otros creando el ca rgo de delegados 
• regios de P r i m a r a ent*eíiaiii;a en Sala-muTica 
y Sau S e b a s t i á n . 
— O t r o s n o m b r a n d o delegados regios de 
-Pr imera e n s e ñ a n z a de Saiamanca y San Se-
b a á ü á n , á D. Leopo ldo Alonso G a r c í a y don 
Gabr ie l M a r í a de Laffite, respectivamente. 
— O t r o s nombrando, eu ascenso de osea-
la, ingenieros jefes de segunda, d a * * del 
Cuerpo de Ingenieros G e ó g r a f o s , con la ca-
t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de cuar-
ta clase, á D. Fernando Carlos B ' a n c - D u -
qiaesnay y Campbel l y D. R a m ó n Soto y Bo-
sadilla. 
F o m e t i t o .—R e a l decreto aprobando el 
•yroyeeto • de bases para el concurro que ba 
i » celtíbraihe pava la constrmeiou de un 
para v iajeros c u las Aranas e m b a r c a d e r o 
1 B i l b a o ) . 
Otn> •atetamk) diaposicfoneG que se pu-
utéMii SE aizc tu atvciotiáii m m m r 
S E G U R A CONFERENCIA 
p S J ^ j é j A X l'tl í . \ . ?-'«>:> V TOHrtJCi.!A 
C o n t i n u a n d o en esta confe renc ia e l t e m a 
comenzado en la p r i m e r a , e x a m i n a e l s e ñ o r 
L l a n o s l a l a b o r de l R e y D o n M a n u e l de 
P o r t u g a l , que nac ido e n 15 de N o v i e m b r e 
de 1887, parece habe r lo hecho ba jo u n s i g -
gQ de r e v o l u c i ó n , pues tín aque l m i s m o d í a 
se i n s t a u r ó e l r é g i m e n r e p u b l i c a u o en e l 
B r a s i l con l a c a í d a d e l R e y D o n Pedro 11. 
E l c a p i t a l defecto que cabe a t r i b u i r a} 
j o v e n Rey p o r t u g u é s senc i l l amen te es e l 
de no haber s ido R e y en e l sen t ido ac t ivo 
de la frase, c o n d i c i ó n de l a que s e r í a i » -
,lusto acusarle, ó a l m e n o s acusar le & él so-
lo , puesto que l a m a n e r a de ser de los R¿N 
yes depende, m á s que de el los mismos , d ^ 
l a s-^rie de personas que les r odean , y es 
i nnegab l e que desaparecida con e l t r á g i c o 
fin de D o n Car los l a i n í l u e n e i a d i c t a t o r i a l 
do J u a n F r a n c o , D . M a n u e l I I ae e n c o n t r ó 
ií- merced de u n cons ide rab le n ú m e r o de j e -
fes y de j e f ec i l l o s , cuyas ambic iones y c u -
yas luchas no e r an e l a m b i e n t o mfis a p r o -
p ó s i t o p a r a haber desenvuel to laa real-ea 
ap t i t udes , s i é s t a s h u b i e r a n e x i s t i d o . 
A l comenzar su r e i n a d o e l j o v e n M o n a r -
ca, d e s p u é s de ser conduc idos deade e l A r -
sena l á Pa lac io los cuerpos m u e r t o s de su 
padre y de su he rmano , á v i d o de apoyo y 
de d i r e c c i ó n , r e u n i ó a l Consejo de Es tado 
p a r a ped i r l e su o p i n i ó n , d u r á n d o l e a ú n los 
t emb lo re s de l t e r r o r y s i n a p a r t a r d^ su 
i m a g i n a c i ó n e l r o s t r o l l o roso de l a R e i n a 
v i u d a . 
De aque l la r e u n i ó n r e s u l t ó ser f o r m a d o 
u n m i n i s t e r i o de c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i -
ca, p re s id ido por e l a l m i r a n t e F e r r e i r a de 
A m a r a l , cuyas h a z a ñ a s m a r í t i m a s í u e r o n 
s i empre t a n desconocidas, que l a s á t i r a de 
u n h u m o r i s t a l e c a l i ñ c ó de " a l m i r a n t e s u i -
zo" . 
L a í l g u r a y la l e a l t a d de eate consejero 
e s t á n p in tadas con p resen ta r e l hecho de 
que eu las elecciones por tuguesas de hace 
pocos meses ha o b t e n i d o un pues to de d i -
pu tado m i n i s t e r i a l , s iendo de hacer n o t a r 
que a l presentarse en l a C á m a r a sus eom-
p a t d o t a s le obsequiaron con una m o n u m e n -
t a l rech i f la . 
F u e r o n muchos y m u y graves los e r rores 
comet ido? por «*jfce Gabine te . Y no hay que 
h a b l a r de a lgunos , como fueron la no p ro -
s e c u c i ó n de la obra de F r a n c o , la deroga-
c i ó n de a lgunos decretos d i c t a to r i a l e s , l a 
c o n c e s i ó n de amp l io s i n d u l t o s , etc. , que por 
s í solos d i e r o n al p d b l l c o l a s e n s a c i ó n do 
que en Pa lac io e x i s t í a n i n g u n a c a n t i d a d de 
m i e d o , descubier to ó por lo menos aparen-
t ado por l a i n h á b i l p o l í t i c a del Gob ie rno , 
que no supo cont rapesar esas apar ienc ias 
con o t ras de e s p í r i t u c o n t r a r i o 5 el las . 
Unase á esto e l de t a l l e s i g n i f i c a t i v o de 
que ,cada sa l ida del M o n a r c a á las calles era 
p r eced ida de una os tentosa m o v i l i z a c i ó n de 
l a P o l i c í a y del E j é r c i t o , l l egando en a l g u -
nos casos, pa ra ev i ta r males mayores , á pacr 
t a r s e casi p r i b l k a n i e u t e con ios r e v o l u c i ó n 
n a r i o s . 
Y fué d i g n o r ema te de esta o b r a e q u i -
vocada e l v i a j e de D o n M a n u e l á las cap i -
ta les de I n g l a t e r r a , E s p a ñ a y F r a n c i a , v i a -
jes que se i n t e r p r e t a r o n en el sent ido de 
haberse pedjdo E j é r c i t o s á F r a n c i a , M a r i -
n a á I n g l a t e r r a y apoyo de m e d i a c i ó n á Es-
p a ñ a . 
Si estas pet ic iones f u e r o n c ier tas hay que 
confesar que no d i e ron g r a n r e s u l t a d o cuan-
do l a c o n m o c i ó n t r e m e n d a de O c t u b r e de 
1910 . 
M i e n t r a s esto o c u r r í a , y m i e n t r a s el Par -
l a m e n t o h e t e r o g é n e a m e n t e f o r m a d o devora-
ba m i n i s t e r i o s á p lacer , los r e v o l n c i o n a r i o s 
n o p e r d í a n el t i e m p o . 
L a " C a r b o n a r i a " , nac ida e n t r o los a ñ o s 
i1-!);', y 1 8 9 4 . a c r e c í a en i m p o r t a n c i a a l ac-
t i v a r sus t r aba jos de o r g a n i z a c i ó n y de pro-
paga nda. 
Es to ss h a c í a , hay que reconocer lo , eon 
una segur idad , con una ins i s t enc ia ta^es, 
que p ron to es tuv ie ron af i l iados á l a secta 
la m a y o r pa r te de los I n d i v i d u o s de l E j é r -
c i t o , do la M a r i n a y de casi t odas las clases 
socia'es. La p ropaganda a l c a n z ó en Oc tubre 
de 1.909 su m a y o r i n t e n s i d a d , y entonces 
e n t r ó s e ñ fondo en los t r aba jos p repara to -
r i o s de l a r e v o l u c i ó n . 
F a b r i c á r o n s e » i n f i n i d a d de bombas , de las 
que. a f o r t n n a d a n n nte . f u e r o n m u y pocas la-, 
u t i l i z a d a s . 
Y & compá , s de ose t r a b a j o , en loa m o n á r -
ou icos c u n d í a el desorden y ;a fa l ta de 
fijeza. 
No s ó l o en P o r t u g a l se prepai 'aba la 're--
v o l u o i f i n . M u c h o mas a H á de Ifte f ronteras 
se t r aba j aba en t a l sen t ido . 
E n el acto de j u r a r sus careros los m i -
n i s t r o s que c o n s t i t u y e r o n el ú l t i m o Gabi -
nete del Rey D o n a M n u e l , e l m i n i s t r o de 
Negocios sa l iente e n t r e g ó a l en t r an t e un 
t e l e g r a m a de l j e fe de P o l i c í a de P a r í s , en 
que este f u n c i o n a r i o av isaba a l Gobierno 
que se t r a m a b a u n l e v a n t a m i e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o a l qup no e r an e x t r a ñ o s los r e p u -
bl icanos e s p a ñ o l e s . H a b l á b a s e en él de un 
personaje que pensaba v e n i r á E s p a ñ a , sin 
decidirsp á hacer lo an te l a casi completa 
s egu r idad de que serla de ten ido en este te-
n i r o r i o . 
A q u e l fué el avise c i e r t o . 
Pocos d í a s d e s p u é s e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n . 
EÍCÜELTCEÑTRSL DE COMERCIO 
o 
Mat i i eu la no oficial. 
E n ia Gaceta d * ayer se inserta l a convoca-
to r i a p a r a quienes en ol mes de J u n i o p r ó x i -
mo deseen ciar validez a c a d é m i c a p a r a la ca-
r r e r a mercant i l , é los estudios pr ivados que 
tuv ie ren hechos, y pa ra quienes, teniendo es-
tudius aprobados pava una i-arrera. i uduso la 
d t C"»n«rí-.iu. poro cu ulra- Escuela . 'de^eu uue 
les s i r v » ae abono en este Cent ro doceute. 
T.a iSMavuraíona e o ü f I o n las r e g ú g á que 
los wrpr-sp..^- r~~ =3 sujetarse, los ["•-̂ -••.s 
de m a t r í c u l a y o í r o s d c t a l k v de inte- éa, 
H A t J L A N D O T O N E L P R E S I D K N ' Í K 
E l presidente del Consejo de min is t ros es-
t u v o ayer m a ñ a n a en Palacio despachando eon 
Su Majes tad el Rey. D e s p u é s p a s ó á c u m -
p l i m e n t a r á los Duques de P a r m a , que, acom-
p a ñ a d o s de los Soberanos, h ic ieron una v i s i t a 
a' Museo de Pin turas-
Desde el Regio Ak-ássar, el j e fe del Gobier-
no t r a s l a d ó s e ú la Presidencia, donde r e c i b i ó 
ú los periodistas . 
D í j o l e s que el lunes s o m e t e r á á l a f i rma ds 
D o n A l f o n s o eí reglamento por que han de 
regirse las relaciones entre pat ronos y obre-
ros de la i ndus t r i a t e x t i l . 
M a n i f e s t ó luego el S r . D a t e q n * h a b í a re -
eibido ia v i s i t a del c a p i t á n general D . M a r -
celo de A g e á r r a g a , del general F e r n á n d e / . S i l -
vestre y del alcalde de M a d r i d , s e ñ o r r i z , , 
eond^ do Eaa. 
Los periodistas inserrogarot i qd presidente 
sobre el es tad© del conflicto planteado por los 
f a r m a c é u t i c o s con o c a s i ó n de en protesta con-
t r a el establecimiento de las farmacias eorpe-
ra t ivas . 
E l p r e a i d e n t í í d e c l a r ó que el Gobierno' se 
ocupa de esta asunto, que en l a actual idad 
e s t á estudiando, asunto que depende del M i -
nis ter i© de la G o b e r n a c i ó n , donde se lr:d!a, y 
que e s t á pendiente de una r e s o l u c j ó a . 
per iodis ta le d i j e a i S r . Da to que. s é -
g ú n parejee, los í ' a i m a e é ü t i c o s e s t á n dispues-
tos á i r á l a huelga, É o n t e s t a n d o el j e fe del 
Gobierno que ]» e x t r a ñ a b a esta ac t i tud , que, 
po r o t r a par te , ao e o n e u ¿ r d a con la correcta 
y sensata de las Gomis ionts que lo han yisi ' -
tade. 
- — T a m b i é n se diee, s e ñ o r presidente, que 
los estudiantes de las diversas Facultades ha-
r á n causa e o m ú a coa sus e o m p a ñ e r o s de í a r -
mmtein. 
— l í o s é — d e e i a r ó el Sr . D a t © ; — i o ú n i e o 
que puedo deeir es que esto v e n d r á á re t ra -
sar la s o l u c i ó n que sobre el p a r t i c u l a r haya 
de tomar e) Gobierno, porque el Gobierno no 
puede to le ra r imposiciones. 
Se le h a b l ó d e s p u é s del p r o p ó s i t o (le los 
obreros de £& M u t u a l i d a d de sumarse á l a 
í i e s ía del 1 de M a y o . 
E l Sr . D a t o d i j e que t a m b i é n «le este asun-
to se ocupa el Gobierno, p rocurando que n i u -
g ú n i n t e r é s quede las t imado. 
P<?r ú l t i m o , d i j o e l j e fe del Gobierno que 
h a b í a celebrado una eoniereucia con el m i -
nis t ro de Gracia y Jus t ic ia , y que había, es-
tado á verle el d ipu t ado tradit4onalis(!* s e ñ o r 
VáxqueK do Mel l a . 
E X G O B E R N A C I O N ' 
M Sr. S á a e b e z Guerra n t a n i í e s i ó ayer | 
los periodistas que el Consejo cié- hoy t lon i in -
ÍÍÜ se eek 'b raTá á las oaca 
I - O M E N T O 
V i s i t a s y Comi?f iu«e«. 
A y e r m a ñ a í i a estvm» á v i s i t a r ai s e ñ o r m i -
n i s t ro de f o m e n t o una C o m i s i ó n de represen-
tantes de las fuerzas vivas de esta corle, con 
objeto de darle gracias po r la r e so luc ión del 
asunto de l a canaÜKaeión del Manzanares. 
T a m b i é n estuvieron á ver a l Sr . l i g a r t e re-
i presentantes de ayudantes y auxi l iares del 
Cuerpo de ingenieros a g r ó n o m o s del Es tad J , 
i n t e r e s á n d o l e para que con ellos so fo rme un 
Cuerpo, á semejanza del Cuerpo de ayudan-
tes de Obras p ú b l i c a s , depeudientes del M i -
1 nisterio de Hacienda. 
EsVin i í s t i e» de M i n a s . 
Se 1)8 publicado « n a e s t a d í s t i c a sobre los 
I accidenten del t r aba jo ocurr idos en las minas , 
eu l a que se ve que estos accidentes t iendeu 
£ d i sminu i r , merced, s i n duda, á las medidas 
de po l i c í a que poí ' l a I n s p e c c i ó n de minas se 
han dictado, y cuyo «miplim.if ' f l fo se exige 
con todo celo. 
1>E MACfB!Vl>A 
A y e r m a ñ a n a v is i tó a! min i s t ro de Hac i en -
i da el j e fe de los socialistas, T). Pablo Iglesias , 
! a c o m p a ñ a d o de una C o n ú s i ó n de fabrieant.*; 
'. de somi( r«ro« de paja pa ra so l ic i ta r del s e ñ o r 
i Buga l l a l sea modit icado el Arambel en lo que 
: respecta á dicha i n d u s t r i a , ; 
i T a m b i é n v i s i t a r o n a i m in i s t ro el subseere-
| t a r io di. G o b e r n a c i ó n , Sr . P r ado y Palacio, y 
1 el director de Comunicaciones, D . E m i l i o Or-
: t u ñ o , para ponerse de acuerdo en lo re la t ivo 
' al G i ro pos ta l in te rnac iona l . 
i m E S T A D O 
S i í v e n t r e y J/eiua. 
| A y e r « a r d e estuvo ea el M i n i s t e r i o de Es-
j t ad© el yreneral Si lvestre , eonfereneiando con 
¡e l s e ñ o r r m m j u é s de Lema extensamente. 
1 L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a ea T á n g e r p a r t i c i p a 
| ai M i n i s t e r i o de Estado que en D a r - E n - N i a b a , 
antes de! 18 del p r ó x i m o A b r i l se admi ten 
proposiciones para presentarse al concurso de 
i n s t a l a c i ó n de cua t ro g r ú a s e l é c t r i c a s y uua 
r á b v i c a generadora de e lectr ic idad con dest ín© 
al serv'rcio de l puer to de T á n g e r . 
Para m á s detalles, pueden d i r i g i r s e al M i -
msier io ño. Estado, donde los f a c i l i t a r á n , de 
nueve de la m a ñ a n a á dos de l a tarde. 
E N Rh C O N G R E S O 
Las v i t a l i c i a s y e l G o í n e m o . 
L a ci Congreso se comentaba ayer t a rde el 
. í upues to disgusto existente entre varios minis-
t ros con mot ivo de l a p r o v i s i ó n de senadaÍÍÍ»S 
vital ic ias . 
A f í r m a s e que és te y no o t ro ha sino el m o t i -
vo que ha hecho re ta rdar la f i rma de la men-
cionada p r o v i s i ó n . 
J,AS A C T A S D E L S C P K E M O 
I E l martes p r ó x i m o , p o r la m a ñ a n a , se ve-
• r á n en el Supremo lus causas de las siguientes 
I actas, declaradas graves: 
T o r r i j o s , T o r r u x , Bande, Zamora , M á l a g a , 
Vi ladeumis . V i r l i . C o r i a , Ribadabia , Tarazo-
na, San Clemente, H u e t e . Nnles y A l m a d é n . 
As imismo han sido s e ñ a l a d a s pa ra el mié r -
¡ eoles, á la misma hora , las vistas de las dé 
Segorbe. N a v a del Rey, M a h ó n , Orgaz, Lorca . 
O c a ñ a . Manresa , Chantada , Seo de ü r g e l . 
: P u i g e e r d i , M u r í a s de Paredes, Jerez de !a 
¡ F ron te ra . T i l l a n u e v a de la Serena, B e n ¡ ' v e n t e 
I y Sor t . 
H K C M O K D K K X M I N I S T R O S 
Los ex min i s t ros liberales que siguen al se-
ñov G a r c í a P r i e to c e l e b r a r á n hoy on casa de 
é.-te una r e u n i ó n , p a r a acordar l a ac t i tud que 
la m i n o r í a d e m ó c r a t a haya de adoptar en la«* 
próxi r r ias Cortes. 
O T R O P R I E T 1 S T A 
H a ing recado en el pa r t i do l i b e r a l - d e m o c r á -
t ieo el ex gobem: i o r e i v i l é inapector general 
de Ingenieros de Montes y G e ó g r a f o s . D . Ra-
fael A l v a r e z Sereix. 
E l Sr. A l v a r e z Serei*s f u é presentado ayer 
ai m a r q u é s de Alhucemas p o r e l v icea lmi ran-
te de l a A r m a d a D . V í e t o r M a r í a de Concas. 
L A « E l / E O O I O N ' B S I>E V A L í L A D O I d D 
]ín« rt{Mi4dad de I ) . Santos Val lejo . 
E l candidato eatóliw» en las ú l t i m a « elee» 
eiones de dipi j tad©^ á C o r t e » p o r l a ci-rfuns-
t r i p c i ó n de Va l l adoHd , D. Juan A n t o n i o L l o -
: : .U' . gafj aparece cine© derrotado, ha pedi-
do ai T r i b u n a l SuprutMo s»i* acu lada l a 
I i d é ^ dei .'.-vh.'iidatu p . Santos V;tlk-j«>, p.,v 
; TTarse i n e l u í d o en el i>ércaf«» tíel art- 7." do 
Vv Bloé to ra l vigentct 
U O QT7E I>I<^B SAííOffiBSZ G U E R R A 
Hab lando » y e r ta rde eon los periodistas: y 
eoatestando á preguntas de ellos, m a n i f e s t ó el 
Sr . S á n c h e i ; Gue r r a que lo hecho con el s e ñ o r 
A z z a t i no p o d í a o c u r r i r de o t r a manera, p o r -
que n© pudiendo los Tr ibunales seguir n i n -
guna acc ión cont ra dicho s e ñ o r , s in autoriza-E n v i r t u d de d i cho p á r r a f o tu» es t á i s capa 
eitados pa ra ser admit idos como diputados, j ¿ jón de latí Cortes, claro e s t á que tampoco 
aunque hubiesen sido v á l i d a m e n t e elegidos, los ¡ p o d í a n detenerde. 
contratistas de servicios p ú b l i c o s que se eos- A n á l o g o s á este caso, d i j o el m in i s t ro que 
teen eon fondos d e l Estado, y los fiadores ó j hubo ya otros, y que en ellos h a l l ó el Gobier- _ N 
eonsndos de dichos contra t is tas , en r e l a c i ó n con i uo los precedentes que le s i rv ie ron p a r a re- é I b á ñ e z , que a sa l t a ron , pa ra robarla, ' i^f7 
ei d i s t r i t o ó e i r e o n s e ñ ' p ^ j ó p «» que se haga ! gólviV fía tete como so blao. i t a f « ^ de Coreos de Bezoez. cerca d© elsJ 
t r a y e n d o en l a ba jada varióte mftes 4* - • ' 4 
;una c ^ a de l a a ldea de L a z a r o z e i * v C ^ 
' ' c h a l & t s " de l a m o n t a ñ a . ' lr«» 
E n l a l i n e a f é r r e a de Monteve rde t 
b i é n c a u s ó i m p o r t a n t e s desperfectos ' ' 
Es i n e x p l i c a b l e e l hecho de que en «• 
no de ambos casos h a n o c u r r i d o desirr ^ u 
personales. ^ ^ c i a ^ 
A C A D E N A P E R P E T U A Í 
ha. A u d i e n c i a de l Sena ha co^d en f r i é ^ 
á cadena pe rpe tua á los anarquis tas w ' ^ 
el «servicio p ú b l i c o . 
Y el Sr . Valbsjo , ¡según ceniHeaemnes» e x - ' 
pedidas el 21 de los corrientes po r el Regis- j 
t r o de la P rop iedad de V a l l a d o l i d y fe! 2 1 de j 
\QgS mismos p o r l a IntCirveneión de Hac ienda 
d f aquel la cap i t a l es consocio de ios s e ñ o r e s 1 
D . J o s é M a r í a T r i f ó n F e r n á n d e z de Gamboa y | 
D . A n d r é s P e l á e z de Celis, en l a Sociedad 
mercan t i l " H i j o s de Gamboa" , que se dedica 
p r inc ipa lmente al ¡servicio d ¿ r e c a u d a c i ó n de 
contnbucioDes de V a l l a d o l i d y sn p r o v i n c i a . 
POR TELEGRAFO 
P E B A R C E L O N A 
>.n iituyorít* p a r l a m e n t a r i a . 
" B A R C E L O N A 2b. 
E i p r ó x i m o m a r t e » m a r c h a r á á M a d r i d e i go-
bernador c i v i l , Sr. And'rade, 
j c a p i t a l , y m a t a r o n a l esposo de l a ^ n ^ 
I gada. -̂ucar, 
S E P U L T U R E R O D E T E N I D O 
H e Bui-deoss d icen a l 
dg .-.ívaft u iwidades cobra un t an to p o r ciento bacen el v ia je con objeto de asist ir á l a re-
tr.uyjf que los d e m á s socios el Sr. V a l l e j o . u n i ó n dy \m m a y o r í a s , que ha de celebrarse 
L a incapac idad e s t á bien clara. 
De V a l l a d o l i d han llegado á esta, eorte e l ; 
Sr . L l ó r e n t e y D . J u l i o Caae, este ú l t i m o d e l ; 
C i n t r o de Propagandis tas de aquella cap i t a l . 
P A R I S 2-8 
Eciho de Parf*'. 
haber s ido de t emdo u n sepu l tu re ro llamad ! 
P e d r o ' M i n o t , que se dedicaba á v io l a r 
p u l t u r a s , S€s-
R e g i s t r a d o su d o m i c i l i o , &o encontraTQ» 
Le H - . m p a ñ ' a r á n los senadores y diputados £ y a « ^ v a r i a s li 'bras dG V**o, q-ue oortaba 4' 
. • , • 1 . • i> . /-. 1 1 - • 1 tofc c a d á v e r e s , 
minister iales I n u u i a n t e s en ( a taluna, quienes 
E l Sr, L l ó r e n t e i n f o r m a r á ante el Supre-
mo, sosteniendo l a incapacidad dei Sr . V a l l e j » . 
D E M A D R U G A D A 
í<:i s e ñ o r sabseeretario de Gobei-owciórj d i j o 
esty, madrugada á los pteriodistas. que <;onio 
no h a b í a habido n inguna nueva no t ie ia de 
A g u i l a s , se t e l e g r a f i ó al gobernador de M u r -
cia, p r e g u n t á n d o l e el estado ei'i que se ha l la 
el confl icto. 
T a m b i é n d i j o ei Sr . P rado y Palacio qtie en 
C á d i z fracasaron to ta lmente el m i t i n y l a 
fmani fes tae ión , organizados con t ra e-i gober-
nador . 
A l p r í m e r © aásiótierón meno& de 300 perso-
nas, y la segunda no pudo celebrarse xtor f a l t a 
de asistent«6. 
• Los Sres. Ara f tnbum ne lomaron piwve Cft 
l a protesta. 
LOS MAURISTAS 
u n i ó n de la* ayuria.--, que 
en M a d r i d . 
D E C A D I Z 
Un i i i i l i n de p r o t e g í a . 
C A D I Z 28. 
Se ha « e l e b r a d o mi m i t i n para protes tar de 
l a conducta dei gobernador durante las ú l t i m a s 
elecciones de 'diputados á Cortes, 
Pa r t e del comercio c e r r ó sus puertas, no ocu-
r r i endo incidentes. 
T I - i ^ E G K A M A S O U C i A b E S 
Tmedu 2 8 . — E l gobeinador dice no es c ier ta 
la d e s a p a r i c i ó n di; u i n g ú n cuadro do^ Gvccu 
en esta c iudad. 
Las raonjiis de Santo D o m i n g o , p o r consi-
derar poco seguros en aquel so l i ta r io t emplo 
los Grecos que poseen, los t ras ladaron a} iur 
í e r i o r de la clausura, habiendo dispuesto el 
íseñor v icar io cap i tu la r vuelvan de nuevo á su 
p r i m i t i v o s i t i o . 
Murcio. 2 8 . — E l alcalde de A g u i l a s m a u i -
ñ e s t a que p o r los t rabajos de las br idadas de 
obreros eu las t u b e r í a s de las aguas, se ha 
remediado, p o r el momento, ci confl icto. 
UN'A C O N F E R E N C I A j ' ' * 7 " 
C o f t t i ü u a u d o l a serie de c o n i e r e a e i a á d e i ! L O S F A R M A C E U T I C O S 
p r é s e n t e careo, inaugatrada por el conde de la i G — — 
CHOQUE DE AUTOMÓVIL 
Kn l a plaza de l a Independencia ocurrió 
ayer ta rde u n accidente de a u t o m ó v i l , del oiu. 
han resul tado dos per.sonas heridas. 
U n coche de la Casa Peal, que llevaba a H . 
na velocidad, a l en t r a r en ia calle de Serrano" 
c h o c ó cou una de las columnas del C a n v í a . 
Mane j aba el vo lan te un caballero joven 
que r e s u l t ó ileso. E n cambio, el mecán ico y ^ 
amigo del p r imero , que t a m b i é n i ban en el ve-
h íeu lo , recibieron heridas de a lguna importan-
cia". 
E l ohmffeur se h i r i ó en el ros t ro con K ¿ 
fcrjstal del coche, que le p rodu jo una h6:i4» 
eon colgajo , en l a na r iz , y hemorragia. 
E l o t ro herido suf re lesiones leves eu U 
cara, producidas , igualmente, po r pedazos dt 
v i d r i o . 
M o r i e r a , d i ó ayer i a segunda en los calones 
del Cen t ro maur is ta , el S r . Ballesteros. 
E l eonferenciante e l ig ió como tema á des-
a r r o l l a r ' ' E l réjg.:nieir'? haciendo un d c í e ü i u 
y p r o f u n d o estudio de él . y apuntando las enn-
SÍSS que de un modo tuás directo é inmedia to 
han in f lu ido sobro él hasta ios actuales i.no-
BUintos. 
E l Sr . Ba l l e i i e ro s , q u « estuvo m u y fe l i z de 
frane y no menos a fof tuuado de concepto, fué j 
jus tamente aplHudido. recibiendo mucha 
eitaciones. 
T i i a u g n r a c i ó n de u n a Residencia. 
•Con toda solemnidad se lia inaugurado Ij, 
Residencia general ic ia de las P P . Agiistíri(W 
Recoletos, s i ta en l a calle del P r í n c i p e de Ver. 
gara, esquina á la dei General O r á a . 
B e n d i j o l a casa el Exorno. Sr. Nunc io ¿e Sa 
Sant idad , a c o m p a ñ a d o del Rvdo . P . Enrique 
P é r e z , p r i o r general de l a O r d e n ; Monse-
i ñ o r Solad, aud i to r dé l a N u n c i a t u r a ; soere-
M LTxClA 28. , t a r io de la misma, Sr. N i e t o ; padres definidores 
Se ha í e a u i d o ei Colegio de F a r m a c é u t i c o s , generales y d e m á s de l a C u r i a ; algunos padres 
a e o r d á n d o - j y r o í e s í a r de l a c r e a c i ó n de la Coope- Agus t inos Descalzos y m u l t i t u d de sacerdotes 
r a l i va Obrera . y Heles. 
E i jueves p r ó x i m o c e l e b r a r á n una Asamblea , ! D e s p u é s , p ú s o l e de Manif iesto á S. D . M . y, 
á l a que a s i s t i r á n todos ios f tu ' inacén l ieos de k ezados ia E s t a c i ó n y el Rosario, o rgan izóse la 
P O R V E L K G H .\ H O 
J.es n u m - i i m o » . 
Ia p rov inc ia . 
htvri v ixcaiuos . 
B I L B A O 28. 
E l Colegio de F a r m a c é u t i c o s de V.i»eaya se 
ha reunido en Asamblea ex t r ao rd ina r i a para 
t r a t a r del confl ic to actual en que t a l clase e s t á 
interesada. 
Los « c u e r d o s adoptados han s ido : 
A p r o b a r y adherirse á la ac t i tud de defen-
sa eu que se ha colocado la cUse escolar fa r -
" t í r . D . J o s é M a r í a Montenegro .—-Lugo . I m a c é u t i e a é in s i s t i r cerca del nr in is t ro pa ra que j 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : Como ^ l " a f i í pa r e los derechos de la clase; en caso de 
m e r firmante d e l mensaje que me d i r i g e n ^ deáa t eu .d i áa s m l e g í t i m a s aspiraciones, l ie -
a n t i g u o s e l e m e n t o , conservadores de L u g o , renunc ia de los t í t u l o s v e l aban-
u i u d o s á o t ros afines, aunque r e t r a í d o s has- ; ^ • . -„ . . 
t a ahora de toda a c t u a c i ó n c iudadana , vné - l ^ m de l a carrera, y « o n . b r a r un Gom te de. 
gole t r a n s m i t a 6 t odos la e x p r e s i ó n de m i ; defensa que secunde los acuerdos de l a L ¡non 
g r a t i t u d m á s v i v a ; g r a t i t u d , por e l en tu r j nacional de f a r m a c é u t i c o s , 
s lasmo y la fe que ponen en m i p o l í t i c a ; ; 
C A R T A J>E M A C H A 
E n eqnteatafción a l mensaje que ios má-urás-
tae de L u g o d i r i g i ó roa al Sr . M a u r a , el se-
ñor Montenegi 'o , de aquella capi ta l , ha reci-
bido l a siguiente c a r t a : 
p r o c e s i ó n , siendo po r t ador del S a n t í s i m o Sa-
ci'Hmeato ei Escmo. «Sr. Nunc io . 
E n t r e los vecinos de aquel ba r r io reina gran 
satbífacción p o r las facil idades que ahora ea-
c e n t r a r á n pa ra sus p r á c t i c a s neligiosas. 
Deseamos á los R R . P P . Agus t inos Recoleto* 
muchas prosper idades en su nueva Residencia, 
L O S T E A T R O S 
G E R V A S T E » ' 
A n o c h e c e l e b r ó su beneficio e l i l u s t r e ae-
t o r S i m ó Raso. 
E s c o g i ó pa ra t a l so l emn idad dos obras 
v e r d a d e r a m e n t e l i t e r a r i a s , y en las que de-̂  
m u e s t r a ap t i t udes c o n t r a d i c t o r i a s entre sí 
T a m b i é n se t omaron otros acuerdos ¿« ca- j é i g u a l m e n t e e x t r a o r d i n a r i a s . 
POR TELEGRAtfO 
Y B R N E T L E S B A 1 N S ¿fe. 
Su A l t e l a Rsa\ la Pr incesa B e a t r i z de 
B a t t e n b e r g , m a d r e de S. M . l a Re ina de Es-
p a ñ a , ha i n a u g u r a d o hoy la E x p o s n i í m de 
H o r t i c u l t u r a qusj se celebra en esta pobla-
c i ó n , s iendo r ec ib ida por las au to r idades 
c iv i les y m i l i t a r e s . 
H i z o loe honores u n a c o m p a ñ í a de l 53 .° 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , cuya banda t o c ó 
los h i m n o s f r ancé t í , e s p a ñ o l é i n g l á s . 
g r a t i t u d t a m b i é n , po r el afecto personal f váe t e r secreto. 
que a n i m a l a a d h e a i ó n de que me dan testl- i ,,, , A - .-. 
m i aeerlaía¿e¿té exponen a a t e d é s las i LA EXPOSiCIÚN DE H O H T I C ü L T Ü R A 
causas de desgobie rno que sobresa l tan e l 0 
p a t r i o t i s m o de cuantos observan el desar ror j 
l i o de los aeontec imien tos p ú b l i c o s ; no t e n -
go yo , menos a h o r a , i d é n t i c a l i b e r t a d de 
j u i c i o ; p o r e l lo he de r e se rva r lo e n m u -
chos de los pua tos que ustedes e locuente-
men te t r a t a n . Pe ro acordes todos eu l a ne-
cesidad de p r o c u r a r el r emed io , ya es g r a n 
avance para l o g r a r l o l a d e c i s i ó n de s acud i r 
su i n e r c i a los r e t r a í d o s y de r e d o b l a r el 
esfuerzo los que y a v e n í a n ac tuando . L a 
inmensa m a y o r í a de l a n a c i ó n es conser-
v a d o r a ; no puede menos de ser lo, porque 
es la n a t u r a l depos i t a r l a d t los s e n t i m i e n -
tos y t r ad i c iones que f o r m a n e l a l m a de I 
l a P a t r i a . Sup. 'antada en sus derechos por j 
m i n o r í a s h á b i l e s ó audaces, t a r d a r á en r e i - i 
v i n d i c a r l o s l o que t a rde en ac tuar r e s u r l - j 
t a m e n t e en ía v i d a p ú b l i c a . A consegui r j 
este r e su l t ado e n c a m i n é m i s i n i c i a t i v a s y i 
m i e j e m p l o d u r a n t e l a rgos a ñ o s . L a i n i c i a - i 
t i v a de ustacks y t an t a s o t ras de que r e c i - ] 
bo frecuentes n o t i c i a s p r u e b a n que no f u é ; 
del t odo e s t é r i l m i cona to . P o r eso les f e l i - ¡ 
c i to y me f e l i c i t o , pues aunque me o b l i g u e n 
á r e t r a i m i e n t o sucesos b ien no to r ios , sigo 
creyendo que l a so la esperanKa de namedio 
ha de ponerse e n que los buenos c iudada-
nos sa lgan, c o m o ustedes hacen, de su i n -
a c c i ó n p o l í t i c a , e g o í s t a y su ic ida á u n m i s -
m o t i e m p o . 
Saludo a fec tuosamente á todos y soy de 
nstedes a ten to s. s. q. 1. b. m . , 
ANTONIO MAÜÍÍA" 
E L ASUNTO HURGUETE 
En 
E u ios pasi l los y en Ies salones de confe-
rencias del Senado y del Congreso, y eu todos 
aquellos cí rcnl i is á que concurren p o l í t i c o s , 
cont inuaron ayer los comentarios sobre la a;-
t i t u i l adoptada p o r e l general P u r g ú e t e y so-
bre la car ta pubi ieada por ia Prensa. 
Con r a r a u n a n i p ñ d a d co inc id ían todas las 
opiniones, aun las de p o l í t i c o s que m i l i t a n en 
campos d iametra l mente opuestos, poco j u s t i t i -
cable y nada correcto el proceder del general 
l iuiguete . . que, en verdad, es defendido p o r 
pocos. 
T a m b i é n eran g e n e r a í e s las censuras d i r i -
£ i d a s contra el Gobierno p o r la i n c o m p r e n s i - ¡ 
bie pasividad que en c^te asunto viene ?uar- v i s t a de l a caíUsa s e g a d a c o n t r a A n t o n i o 
dando, á p re tex to de que es una cues t ión par - G a r c í a l a m i n e , por ases inato de R i c a r d o 
lov « « i o 11 J . . . Ca l se r rana , perp«í t rado en el pueblo L a s L a . 
t i c n i a t . en la m í e no e. ta l lamado a m m i s - j eu cuyo ¿¿Mió c o n c u r r i e r o n l a s c i r -
cuns tancias é.e a l e v o s í a , p r e m e d i t a c i ó n y 
POR TRÍvEGBAFO 
A C Í D E N T E I>B AVIAJÜÍOX 
B A R C E L O N A 2$. 
v-fegiiu no t i s iaB recibidas de F igue ras , do -
ran te las p ruebas de a v i a c i ó n que en dicho 
pun to se rea l i&aban , c a y ó s e e l a v i a d o r T i -
x i s r desde una a l t u r a de 20 met ros , destro-
z á n d o s e e i apara to . 
E l av i ado r s ó l o r e s u l t ó eon confensi^nes. 
KSÍPASOL C O N M I N A D O A M U E R T E 
C I U D A D RE-ÁÍ, 28. 
Ŝ e reei'ben n o t i c i a s d i c i endo que l o s T r i -
bunales franceses han conde-nado á l a ú l t i -
m a pena, á u n su j e to l l amada Juan G a s t ó n , 
acusado de h a b e r dado m u e r t e en el pueblo 
de Sara, á u n i n d i v i d u o y h e r i d o á o t r o para 
r o b a r 1 OÍ-:, i n t e r n á n d o s e d e s p u é s e n E s p a ñ a , 
donde; f u é e a p t u r a i o y entregado á las au-
te r idades francesas. 
Ü N Í N O E N D I O 
C I U D A D R-EÍ^ 28. 
cercano pueb lo de Tomal loso , se 
d e c l a r ó u n i n c e n d i o en u n edi f ic io de la ca-
l l e del Bazar , quedando reduc ido á cenizas. 
N o h u l j o desgracias personales. 
L a s p é r d i d a s ocasionadae por e l s in ies t ro 
se elevan á 10.000 pesetas. 
I S A P E N A D E M U E B L E 
C I U D A D R E A L 28. 
E n esta A u d i e n c i a se ha t e r m i n a d o la 
B A í U ' E L Ü N A 28. 
iLa Prensa liaceeionesa o c ú p a s e con g r a n ex-
t e n s i ó n del asunto del general P u r g ú e t e , r e p r o -
duciendo en las secciones t e i e g r á t i c a s ampl ias 
informaciones de Madr i ' d . 
E l Poblé Catalá encabeza su i n f o r m a c i ó n ! 
eon ei t í t u l o " Í S e x a b r u p t o dei genera l" . 
E l Prugretn, ú ¡¿a vez, t i t n i a la s eee ióu de-! 
ciieada al apunto " A t a q u e airudo de m i l i t a - ! 
r i nmo" . 
a l l a n a m i e n t o de m o r a d a . 
B ¡ v e r e d i c t o de l J u r a d o ha s ido de con-
f o r m i d a d con l a p e t i c i ó n fiscal, i m p o m é n -
dose a l ptroetsado la pena de m u e r t e . 
Con é s t e , son seis los reos que t*e h a l l a n 
pendientes de ese t e r r i b l e fa l lo en ta e á r r 
cel de cate p a r t i d o . 
A la vis ta a c u d i ó n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l v e r ed i c to ha causado g r a n s e n s a c i ó n . 
J K m L B O R l . H B X 
P A R I S 2S. 
H o y , á las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
y e n u n h o t e l del c e n t r o de P a r í s , ha s ido 
L A DETENCIÓN DE AZZATI » é e i X ^ X l r ^ t 
A y e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó en el Supremo el 
d ipu tado electo p o r Va lenc ia , Sr . A i - za t i , coa 
objeto de conocer ei estado eu que se encon-
traba e l proceso que p o r r e b e l d í a ¿e le incoa. 
YA fiscal de dicho T r i b u n a l o r d e n ó l a de-
t e n c i ó n inmedia ta dei 8 r . A z z a t i , y r o g ó se 
le de ja ra comunk-ar €on m abü,arado. eonce-
d i é n d o s e l o . 
Este p r e s e n t ó inmedia tamente u n eserito, 
•pidiendo l a l ibe r t ad p rov i s iona l de su cl i t -mc. 
a e e e d i é n d o s e á lo sol ici tado. 
E í b r . Az/ .u t i , que q u e d ó detenido á las 
diex de la m a ñ i i n a , f u é puesto en l i b e r t a d á 
las dos de l i i t a rde . 
A ú l t i n r a bo íü de la iHi dc estuvo ei Sr . A z -
za t i en el Congreso, y . conversando con los 
per iodis tas , r e l a t ó su de tenc ión eu la f o r m a 
viterioement '- ' indic-adjv 
la Indochina, y á sm lado el de una cama-
r e r a del hotel, l lamada Jul ie ta . 
M. O í r l o s h a b í a r e c i b í ' c t reó balazos eu 
la cabeza y uno en e l c o r a z ó n . L a camarera , 
«jólo habla recibido uno en la t i í a '.1M echa. 
D e la* aver i6uy! : loE€:á P''actieadati pop el 
Juzgado, y de toi primerc.H i xámt-n&ó hecho.s 
por los médico» í o r e i i s e s , resulta qne Orrios 
fué muerto po r Ju l i e ta , y que é; ta se swiei-
c jdó momen tos d e s p u é e . 
A I A DES 
C H A M O N I X 28. 
E n el de=t í iaderc de Montes, se despren-
dió ayer un tremendo a l u d , que á su paso 
d e s t r u y ó casi por completo la p e q u e ñ a aldea 
de Tieslessons. 
D^l bitio denouiinado "Aguja Verde", 
que tiene una a l tura de 4.UU0 metros, des-
c e n d i ó con vertiginosa celer:dad otro alud, 
r^ii*' llegrt has ta e l pueblo de Ghomets, dee-
E n " iCamino ade lan te" , es e l actor cómi-
co de n o t a b i l í s i m a v i s c ó m i c a sin cuerda <i* 
c h a b a c a n e r í a . ' 
En " L o s h i j o s del so l naciente" , se nnues-
t r a , no ya ac to r c ó m i c o , sino estupenda-
men te t r á g i c o . 
E l a p r o p ó s i t o de los Sres. Casañal y P a 
r e l i ada , ofrece todas las caracter í s t i cas dd 
g É n s r o , y d a o c a s i ó n a l beneficiado de re-
ve la r sus dotes. 
S i m ó Raso e s t á á l a cabeza de nuestroa 
actores. Las c a m p a ñ a s que r e a l i z a en Ma-
d r i d y p rev ine ia s son m u y provechosas. R. 
P R I N C E S A 
.Sociedad " I d n a r e s R i v a a " . 
Es ta Sociedad c e l e b r a r á l a func ión eo-
r r e spond ien t e a l presente mes, m a ñ a n a lu-
nes, á las c u a t r o de l a t a rde , en el teatro 
;! la Pr incesa. 
Se p o n d r á en eecena la comed ia e » cua-
t r o actos, a r r e g l o de una ob ra extranjera», 
p o r los Sres. A b a t í y Paso, t i t u l a d a , " l i a ale-
g r í a de v i v i r " . 
L a J u n t a ' d i r e c t i v a p r epa ra para e l pró-^ 
x i m o mes de A b r i l u n a g r a n f u n c i ó n estra-
o r d i n a r i a de beneficio, para s o s t e n i m í e n t a 
de las clases de D e c l a m a c i ó n y Canto , e*. 
cuyo p r o g r a m a , que s e r á e s c o g i d í s i m o , t<H 
m a r á n pa r t e no tab les a r t i s tas . 
M a ñ a n a lunes se v e r i f i c a r á l a p r i m e r a s -
p r e s e n t a c i ó n , en f u n c i ó n p o p u l a r , á m i t ad 
de precios, de " E l des t ino m a n d a " y '"El 
g a v i l á n de l a t e p a d a " , de D . E d u a r d o Mar-^ 
qn i j i a . 
Pasado m a ñ a n a m a r t e s , f u n c i ó n especial, 
á, i)recios espaciales, á las seis de la tarde, 
" E l des t ino- m a n d a " y "Ea g a v i l á n de l« 
espada". - Ú 
... Z A R Z U E J j A 
"Tournée** C a s s a n i . 
H o y d o m i n g o t e n d r á n l u g a r dos variadas 
funciones. 
P o r la t a r d e , á las c inco, la opera e n trei 
actos " C a r m e n " . 
P a r a la noche, á las nueve y t r e s cuartoa* 
a n u n c i a l a Empresa la p r i m e r a f u n c i ó n Pa-
pu la r , t o m a n d o p a r t e la d i v a A l b e r t i n a Cas-
sani y el Sr. Cortada, p o n i é n d o s e en- etfc«* 
na " R i g o l i e t t o " . 
D O ISI A T I V 
H e m o s r e c i b i d o de D . B o í i i f a c i o die 
sendo la c a n t i d a d de "dos pesetas" con des-
t i n o á la C o m u n i d a d de re l ig iosas Francis-
canas de l a cal le de Algec i r a s . 
LOS SOLDADOS DE CUOTA 
o 
" E s sencillamente i n f a m e pa ra decirio prqUH 
io. la c a m p a ñ a que hacen algunos puntos fi-, 
i ip inos contra ios soldados de cuota, pertene-
cientes , en su m a y o r í a á la clase media, q^* 
p o r no perder sus p e q u e ñ o s uegocios y «ns 
modestos destinos se sacrif icaron entregando 
2.000 peseta**, á c o n d i c i ó n de que se les pn-
5>ase á ¡a reserva, t e rminado el p e r í o d o de 
i n s t r u c c i ó n . 
Estos pobres muchachos, que a d e m á s de l a í 
2."MIO pesetas se han costeado e l vestuario y 
so costean su comida, fueron á Marruecos, : l 
pesar de todo , no teniendo ob l igac ión de i * 
a l l í ; han a f rontado el pe l ig ro de las balas, «Bj 
de jar de costearse su r o p a y su m a n u t e n c i ó n , 
só lo porque á España Nuera y á otros p e r i w 
dicos de e s c á n d a l o se les o c u r r i ó amenazar con 
un sin fin de cosas, preconizadas en los mil1* 
nes de la C o n j u n g a c i ó n honorable. (Véase }o 
qne dice, de e l la E l Radical.) 
D e modo que porque á m e d i a docena de 
5altiiubanquis, que ni han servido á la P a t r i » 
n i t ienen idea de l o que es eso les haya dado 
la gana, se ha tolerado l a enorme iu jus t i e i* 
que ahora se i n t en t a r epa ra r ó se h a b r á ^ 
parado cuando estas l í n e a s se pub l iquen . " 
t i ^ ^ i>t ,<'/» 
(De E l MenUdero.) 
EX C V A R T A P L A N A : 
O R I G I N A L E S D E ACTl A L W A U 
MADRID. Año ÍV. Núm. 875 E:L. o E B A T E : Domingo 29 de Marzo dg 1914 
El no svíanzanares 
Subasta de las obras 
o 
La IMrecc-ióu gene ra l <!« Obras p ú b l i c a ^ 
¿ntjerta e ü l a - 'Gaceta" de ayer el a n u n c i o 
nara l a ¿ u b a s t a de las obras de encauaa-
inioiito del Manzanares , que d ica a s í : 
•fi/ii v i r t u d de l o dispuesto po r R e a l o r -
den de l o d e l c o r r i e n t e , y c u m p l i d o s todos 
los r equ is i tos que p rev iene e l R e a l decre to 
8 de E n e r o de 1 8 9 6 , y l a v i g e n t e ley de 
a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i d a d de l a H a -
cienda p ú b l i c a , esta D i r e c c i ó n genera l ha 
s e ñ a l a d o e l d í a 30 de l p r ó x i m o mes de A b r i l , 
ü las doce, pa ra l a a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a 
subasta de las obras de encauzamien to del 
Manzanares y colec tor de ambas m á n g e n e s , 
« n la p r o v i n c i a de M a d r i d , que t i e n e n por 
© r e s u p u e s t o de c o n t r a t a l a p r i m e r a , con 
el co lec tor de l a m a r g e n derecha, pesetas 
6 925 .411,86 , y l a segunda, co lec to r de la 
m a r g e n i z q u i e r d a . 1.34i).464,04 pesetas, y 
en j u n t o ambas, S.265.875,90 pesetas. 
• L a subasta se c e l e - b r a r á en los t é r m i n o s 
p reven idos po r l a I n s t r u c c i ó n d e 11 de Sep-
^ iombre de 1SS;6, sa lvo el caso de presentar-
se proposic iones ¡ g u a l e s , en M a d r i d , ante l a 
TMrección gene ra l de Obras p ú b l i c a s , s i t u a -
da en el loca l que ocupa e l M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o , h a l l á n d o s e de man i f i e s to , pa ra 
£»onocim5;£nto de l p ú b l i c o , e l presupuesto , 
condic iones y planos corres pendientes e n 
d icho m i n i s t e r i o y e n e l G o b i e r n o c i v i l de 
j Ja p r o v i n c i a do M a d r i d . 
E n el caso de presentarse dos ó m á s p ro -
(posiciones igueles se v e r i f i c a r á en e l m i s m o 
ac to l i c i t a c i ó n , po r pu jas á l a l i ana , d u r a n -
te «si t é r m i n o de q u i n c e m i n u t o s , e n t r e los 
au tores de aquel las proposic iones , y si t e r -
m i n a d o d icho plazo subs i s t i e re l a i g u a l d a d , 
<c d p e j d l r á po r m e d i o d-e u n so r t eo l a a d j u -
d i c a c i ó n del serv ic io . 
So a d m i t i r á n premosicioues en e l Nego-
ciado cor respoud ien to del M i n i s t e r i o de Fo -
ro ento. en las horas h á b i k s de of i c ina , desdo 
«,1 d ía de l a fecha has ta las t rece del d í a 25 
de A b r i l p r ó x i m o , y en todos los Gobiernos 
c iv i les de l a P e n í n s u l a en K.s mismos d í a s 
7 boras. 
Las proposic iones se p r e s e n t a r á n en p l i e -
gos cerrados, e n papel sellado de l a clase 
i m d é c i m a , a r r e g l á n d o s e a l a d j n n t o mode lo , 
y la c a n t i d a d que ba de consignarse p rev ia -
mente como g a r a n t í a pa ra t o m a r par te en 
•la subasta s e r á de 82.700 pesetas, en m e t á -
l i c o , ó en efectos de l a B s u d a p ú b l i c a , a l 
tívg une les e s t á as ignado po r las respec-
t ivas disposiciones v igentes , i e b i e n d o acom-
p a ñ a r s e á cada p l i e g o e l d o c u m e n t o qus 
acredi te haber r ea l i zado e l d e p ó s i t o d e l 
modo que p rev iene l a r e f e r i d a I n s t r u c c i ó n . 
M a d r i d , 26 de Marzo da 1 9 1 4 . — E l d i r ec -
t o r genera l , A b i l i o C a l d e r ó n . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vecino de . . . , s e g ú n c é d u l a per-
sonal n ú m e r o . . . , en te rado de l anunc io p u -
bl icado con fecha . . . d e . . . ú l t i m o y de las 
condiciones y r e q u i s i t ü s que se ex igen para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de las 
obras de . . . , p r o v i n c i a de . . . , se c o m p r o m e t e 
| t o m a r á su cargo l a e j e c u c i ó n de las 
mismas con e s t r i c t a s u j e c i ó n á los expresa-
dos r equ i s i tos y condiciones , pe r l a c a n t i -
dad de. . . ( A q u í la p r o p o s i c i ó n que; se baga, 
a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o l i sa y l l anamen te 
el t i p o fijado; pero a d v i r t i e n d o que s e r á 
desechada t o d a propues ta en que no se ex-
•prese de ten idamen te la can t i dad en pesetas 
y c é n t i m o s escr i ta e n l e t r a , por l a que se 
eompromete e l p roponen te á l a e j e c u c i ó n de 
las obras, a s í como t o d a aque l l a en que se 
a ñ a d a a l guna c l á u s u l a . ) 
(Fecha y firma de l p r o p o n e n t e . ) " 
fmeneres , I f r ; Sr. D. F e n n í n Mostoso , 1 ; 
; Sr. D . N i c o l á s de las Salas F u m a r i ñ o , 2 ; 
d o c t o r C a r r a l e r o . 2; Srrs . Deu t sch y C o m -
p a ñ í a , 10 ; Sr. D . L u i s G o n z á l e z M u ñ o z , 5; 
; Sr. D. L u i s de l a Presa, 2 ; Sr. ü . G l o r i a i d o 
i F e r n á n d e z Ag-uilera, ^ 5 ; doc to r Para .che, 1 ; 
j Sr. D . Májc imo C á n o v a s . 5; s e ñ o r a v i u d a de 
Canal , 5; s e ñ o r a d o ñ a Soledad S o l í s , 1 ; se-
ñ o r a d o ñ a Rosa A l fonso , 1 ; e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa v i u d a de L i n i e r s , 1 0 ; s e ñ o -
r a d o ñ a Dolores Q u i n t a n i l l a , 1 0 ; Sr. D . L u i s 
P e l á e z , 2 ; Si-. D. Ped ro M e r i n o , t i xce len -
t í s i m a s e ñ o r a condesa de G i r a l d e l l y , 1 0 ; 
s e ñ o r a d o ñ a Dolores G a r c í a I n f a n t e , 5; se-
ñ o r D . J : ; a q u í u A l c a l d e , 1 0 ; s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores Chara t , 1 0 ; Sr. D . I s i d o r o Echeva-
n í a , 2 ; Sr. D . M a n u e l M a t i l l a , 1 0 ; s e ñ o r 
D . L u i s V á z q u e z , -5; Sres. fie P a r r a , 2 ; se-
ñ o r D. J o a q u í n M a r t í n e z , 1 0 ; s e ñ o r a d o ñ a 
E l o í s a A n g u l o , 5; Sr. D. J o s é B'lass, 25 ; 
Sr. D . Carlos D í a z V a k r o . 2 ; Sr. D . San-
t i a g o A r r i e t a , 1 ; Sr. D . Joisto H u e r t a s , 5; 
Sr. D . J u l i o Palenzuela , 5; Sres. S á i n z Es-
q u e r r a y G ó m e z , 5; s e ñ o r a d o ñ a P i l a r G i -
r ó n , 2 ; s e ñ o r a d o ñ a F l o r a A n g u l o , 5; ox-
c e l e u t í s i m a s e ñ o r a marquesa v i u d a de Sa-
las, 5; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de 
Fuen tehe rmosa , 5 0 ; s e ñ o r a v i u d a de I z -
qu i e rdo , 15 ; s í ñ o r a s de A l a m e d a , 2. 
S e ñ o r D . M a n u e l M u ñ o z de l a T o r r e , 5; 
Sr. D . Gonzalo H e r n á n d e z , 2 ; Sr. D . M i g u e l 
G a r c í a , 5.; s e ñ o r a d o ñ a P r e s e n t a c i ó n C i u -
dad , 1 ; s e ñ o r a v i u d a de A r i s t i z á b a l , 2 ; se-
ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Im-ber, 2 ; s e ñ o r a do-
ñ a J u a n a Caus, 5 ; s e ñ o r a d o ñ a Soledafi V e -
lasco, 5; s e ñ o r a d o ñ a P i l a r Sa lvador , v i u -
da de M e n a g , 1 ; Sr. D . P rudenc io A r r a n d o , 
25 ; e x o e - l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de A r -
gen ta , 5; Sr. D . N i c o l á s M a r t í n e z , 2 ; s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a G ó m e z , 2 ,50; s e ñ o r a do O ' L a w -
l o r , 5; Sr. D- M a n u e l G a r c í a , 5; e x c e l e n t í -
s i m a s e ñ o a ' a marquesa de Al 'bacer rada , 5 ; 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a G o n z á l e z , 2 ; Sr. D . G o n -
zalo Ló j i ez , i ; Sr. D . F ranc i s co C a n g a - A r -
guelles , 5; Sr. D . F e r n a n d o A s t i e r , 1 ; se-
ñ o r a dona C a r m e n R o j o , 5; s e ñ o r a dona 
C a r m e n J u l i á n , 2 ; s e ñ o r a de Rabad i l l a , 2 ; 
Excmo . Sr. D. A n g u s t o M i r a n d a , 2 ; s e ñ o r 
D. F a u s t i n o G o n z á l e z , 1 ; Sr. D. Jo rge B u s -
sato, 2 ; Sr. D . D o m i n g o G o i t i a , 5; Sr. De 
Ñ a s , 5 ; Sr. D . E n r i q u e J i m é n e z . 2 ; s e ñ o r 
D. D e m e t r i o H u r t a d o , l ; e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos, 100 ; Sr. D. A u g u s t o M i r a n d a , 
25 ; Sr. D . J u a n M o l i n e r o , 5; Sr. D . Car los 
D a l - R é , 5; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Cer 
r r a g e r í a , 25. 
T o t a l , 625,50 pesetas. 
EL MEJOR LAXANTE 
Graius de Va l s ; uno ó dos granos a l cenar. 
preferida por cuantos la conocen. 
PÜU T E L E G R A F O 
G O R U Ñ A 28. 
H a comenzado con gran solemnidad la N o -
vena á Nues t ra S e ñ o r a de los Doloi-es. 
Predica todos los d í a s el P . Mis ionero de 
(Santo Do mi n g o de l a Calzada D . Hermeneg i l -
do Ba i -ber íu . 
Es t a n grande e l n ú m e r o de fieles que asiste, 
que las puer tas del t emplo no pueden corrar-
le , y el a t r i o e s t á atestado de p ú b l i c o . 
E s t a Novena es l a m á s solemne de todas las 
<|ue se celebran en esta c iudad. 
' E l o rador ha escogido el tema " L a s u b l i m i -
dad dé l do lo r y é l amor á l a madre es e l m á s 
t i e rno y e l m á s dulce de todos los amores", 
res" . 
DE EVLAÍ:R,NA 
Movimiento de buques. 
Sa l i e ron de L a C o r u ñ a e l t r a n s p o r t e de 
g u e r r a f r a n c é s " L ' e l o t L o i r e t " , de T a r r a g o -
na el " V i c t o r i a " , y de Ceuta el " A u d a z ^ . 
H a fondeado en Ceuta e l " C a t a l u ñ a " , y 
« n Ba rce lona e l " V i c t o r i a " . 
F i r m a . 
Se ü a dispuesto que el c a p i t á n de n a v i o 
D. M a n u e l de F l o r e s pase as ignado á la Co-
m i s i ó n inspec to ra del A r s e n a l del F e r r o l , 
p a r a embarca r como comandan te en el aco-
razado " A l f o n s o X I I I " cuando sea en t r ega -
do á la M a r i n a . 
Se p r o m u e v e al empleo i n m e d i a t o a l se-
g u n d o condestable D . F ranc i sco S á n c l i e z . 
A c o n t i n u a c i ó n damos not ic ia sucinta de los 
i asuntos sometidos á d e l i b e r a c i ó n po r esta en-
t i d a d en l a ses ión ú l t i m a m e n t e celebrada, 
i Por segunda vez se t r a t ó en ses ión de la 
¡ u t i l i d a d de que sean trasladados a l A r c h i v o 
H i s t ó r i c o Nacional pa r te de los fondos exis-
tentes en el A r c h i v o general m i l i t a r de Se-
govia. 
E n cuanto á los t rabajos que ha llevado á 
cabo la C o m i s i ó n m i x t a que e n t e n d i ó en el 
asunto, se leyó en el acto una car ta del s e ñ o r 
M e n é n d e z P ida l . 
E l Sr. F e r n á n d e z de B é t h e n c o u r t m a n i f e s t ó 
que el a c a d é m i c o electo, general M a r t í n A r m e , 
p rac t i caba en el M i n i s t e r i o de l a Gner ra las 
necesarias gestiones á fin de obtener la a u t o r i -
zac ión pa ra efectuar el t raslado. 
Como el d í a 6 del p r ó x i m o mes de A b r i l se 
c e l e b r a r á en Toledo la ses ión solemne dedica-
da á conmemorar el centenario de E l Greco, 
el . s e ñ o r conde de Cedil lo r o g ó á sus compa-
ñ o i o s que manifestasen los que t eman p r o p ó -
sitos de asistir á dicha solemnidad, a ñ a d i e n d o 
| que el C o m i t é v e r í a con mucha complacencia 
que asistiera el padre F i t a . 
A l g u n o s a c a d é m i c o s se asociaron á la s e s i ó n 
conmemorat iva. , 
E l s e ñ o r m a r q u é s de CerraJbo l e y ó el i n -
forme de l a C o m i s i ó n encargada de examinar 
las obras presentadas para op ta r a l p r e m i o 
al ta lento , ins t i tu ido po r D . F e r m í n Caballero. 
E l i n f o r m e ha sido u n á n i m e m e n t e ensalza-
do po r l a fo rma mag i s t r a l en que e s t á escrito, 
y en él propone la C o m i s i ó n que se a d j u d i -
que el premio á la obra t i t u l a d a Hiato ría de 
la diócesis de Sigüetua, escrita po r el reve-
rendo padre M i n g u e l l a . 
• Consta el texto de esta obra de 440 docu-
mentos i n é d i t o s , que le dan un ex t r ao rd ina r io 
m é r i t o h i s tó r i co . 
L a C o m i s i ó n l a m e n t ó , al dar cuenta de las 
d e m á s obras presentadas á concurso, no dis-
j poner de ot ro p remio , para o t o r g a r l o á la 
j t i t u l a d a Secilla en el siglo X I I L del s e ñ o r 
j Ballesteros. 
E l Sr. Codera e m i t i ó i n f o r m e sobre cuat ro 
fol le tos remi t idos p o r el corresponsal de E l 
Cairo , Sr. A m e d Z e k i E f f e n d i . 
E-l Sr . M é l i d a o f rec ió á la Academia, en 
I nombre del Sr. U r z á i z , l a colecc ión del p e r i ó -
i dico E l Correo, y el padre F i t a p r e s e n t ó u n 
I e jemplar del discurso de r e c e p c i ó n del s e ñ o r 
iSaavedra, reimpreso po r haberse agotado la 
p r i m e r a edic ión y estarse eonstantemente p i -
diendo. 
Fue ron nombrados correspondientes T). Ra-
m ó n B e n i t o A c e ñ a , en Soria, y D . R a m ó n P la -
nas S u á r e z . en Nica ragua . 
DE TODAS E S P A Ñ A 
P A R T E S A L DI A 
Dirig ib le en saivo. 
M A U B E U G E 28. 
E l d i r i g i b l e Montgolfier ha entrado en el 
cobertizo, s in d a ñ o alguno. 
T r a s a l l á u t i c c . 
V E K A C R U Z 28. 
Con rumbo á Pue r to M é j i c o sa l ió ayer de 
este pue r to el v a p o r de l a C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a Montsenat. 
A cuenta de u n e m p r é s t i t o . Nuevo cable 
submarino. 
R I O J A N E I R O 28. 
E l p e r i ó d i c o el Diario del Comercio p u b l i -
ca un despacho de Londres, s e g ú n el cual el 
Gobierno b r a s i l e ñ o ha solici tado u n an t ic ipo 
de 1.5Ü0.O00 l ibras esterlinas á cuenta del em-
p r é s t i t o de 20 mi l lones de l ibras que se va á 
e m i t i r . 
—Se ha firmado u n decreto concediendo au-
t o r i z a c i ó n á l a C o m p a ñ í a Cablera de l B r a s i l 
p á r á el tendido de un cable submarino desde 
Pernambuco hasta las costas occidentales de 
A f r i c a . 
>ii avance ital iano. 
B E N G H A Z I 28. i 
U n a i m p o r t a n t e columna m i x t a , a l mando I 
del general Cot ta ie , s a l i ó e l pasado d í a 23 ha- ! 
c ia la r e g i ó n de M a r a ñ e s , a l Este de Teknis , 
donde se s a b í a estaban acampados numerosos 
contingentes de rebeldes. 
«LlegaJas las -fuerzas i ta l ianas á l a v i s t a del 
enemigo, é s t e f u é atacado y puesto en desor-
denada fuga, siendo perseguido por los atacan-
tes durante unos quince k i l ó m e t r o s . 
Los .rebeldes t u v i e r o n 90 muertos y m u c h í s i -
mos heridos, dejando pris ioneros en poder de i 
^os i t a l i anos ; é s t o s t uv ie ron seis askar is he-j 
r idos . 
L a columna Cottare s i g u i ó en su avance el 
riín 2'). llegamH) hasta Targouva . 
Estas operaciones han dado po r resultado | 
l a s u m i s i ó n de muchos jefes de Dorsa . 
Fal lec imiento . 
' C O L O N I A 28. 
E s t a tarde ha fa l lec ido en esta cap i t a l la 
esposa del consejero A u l i c o H e r r Faztennath , 
conocido h i spanóf i l o , fundador de u n p remio 
que se concedo anualmente en E s p a ñ a á u n 
l i t e ra to pobre. 
ÍÜÍ. Prensa protesta. 
P A R I S 28. 
De Touiouse dicen al J u u i n u l que l a Prensa 
de aquella p o b l a c i ó n pu'blü-a una car ta 'iel te-
niente coronel Boml ie , protestando con t ra l a 
•proyectada conmumo; a c i ó n de la ba ta l la de 
Toulouse, tan to m á s cuanto que á el la se ha 
i n v i t a d o á los representantes del p a í s que de-
r r o t a r o n á los franceses en aquel encuentro. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Pruebas de u n bumitoiixsdos. 
M U R C I A 28. 
E n Cartagena se han verificado, con resul-
tado sat isfactorio, las pruebas del tubo lanza-
torpedos de! c a ñ o n e r o n ú m . 6. 
A las pruebas a s i s t i ó mucho p i ib l i co . 
L o s Inst i tutos N á n t i c o s . 
C O R U Ñ A 28. 
L a Prensa, s in d i s t i n c i ó n de matices, dedica 
preferencia, secundando las aspiraciones de l a 
D i p u t a c i ó n , de l A y u n t a m i e n t o y de todas las 
Corporaciones que in tegran l a v ida de esta ca-
p i t a l , a! asunto de l a c reac ión en C o r u ñ a de 
uno de los cuatro In s t i t u to s N á u t i c o s que el 
Gobierno piensa crear. 
H o y se ha telegrafiado al Gobierno en ecte 
sentido. 
JJOÍÍ escuelas p ú b l i c a s . 
M U R C I A 28. 
Los d u e ñ o s de las casas donde hay estable-
cidas escuelas, han vis i tado al gobernador, p i -
diendo el p r o n t o pago de las cantidades que 
se les adeuda po r dicho alqui ler . De lo con-
t r a l l o , ix'án inmediatamente al desahucio. 
U n mi t in . 
F E R R O L 28. 
H o y se c e l e b r a r á un m i t i n organizado po r ' 
los sindicalistas ferrolanos, p a r a ped i r a l Go-
bierno la l ibe r t ad de todos los presos p o r de-
l i tos p o l í t i c o s y sociales. 
Los organizadores se proponen que el acto 
resulte grandioso, p a r a lo cual t r aba jan ac t i -
vamente, habiendo p romet ido su asistencia t o -
das las Agrupaciones de E l F e r r o l y var ias 
representaciones de las Corporaciones obreras 
de L a C o r u ñ a . 
K I turismo. 
C O K r x A 28. 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de Tur i smo ha acorda-
do enviar á la C o m i s a r í a regia de Tur i smo f o -
t o g r a f í a s de los lugares pintorescos de esta 
p rov inc i a , monumentos notables, etc.; i n v i t a r 
á que concurran á la E x p o s i c i ó n que se cele-
b r a r á en Londres á los productores gallegos 
con sus var iados g é n e r o s de mantecas, quesos, 
cur t idos, a s í como t a m b i é n que v;i van á dñ-ha 
E x p o s i c i ó n muchachas .que elaboren los enca-
jes do f a m a conocida. 
T a m b i é n se a c o r d ó d a r en l a E x p o s V i ó n de 
Londres conferencias acerca de la p r o v i n c i a 
de L a C o r u ñ a , é i n v i t a r á los escritores 'regio-
nales á que remitan ejemplares de sus obras 
en cuanto é s t a s se relacionen con Gal ic ia en 
sus aspectos de pin toresfo é i n d u s t r i a l . 
P o r a aumentar u n a s u s c r i p c i ó n . 
l i a C o m i s i ó n p rov inc ia l ha acordado c o n t r i -
b u i r con 250 pesetas paca l a s u s c r i p c i ó n des-
t i nada á e r i g i r una e s t a t u a - á Vasco N ú ñ e z de 
Balboa en el Canal de P a n a m á . 
de « « c e d e n t e en l a pr imera r e g l ó n ; D . R i - | 
cardo W i l l i n s k i G o n z á l e z , ascendido, de la 
ca ja de Osuna, 2 1 , á s i t u a c i ó n de exceden-
te en l a segunda r e g l ó n ; D . R i c a r d o R o d a -
do Esc r ibano , v icepres iden te de la C o m i - j 
s i ó n m i x t a de r e c l u t a m i e n t o de V i z c a y a , á 
s i t u a c i ó n de excedente en l a sexta r e g i ó n ; | 
D . F ranc i sco P a v í a Sanz de A n d i n o , exce-
dente en l a t e rce ra r e g i ó n , á d e s e m p e ñ a r e l 
cargo de v icepres iden te de l a C o m i s i ó n m i x -
t a de r e c l u t a m i e n t o de M u r c i a , 
Ten ien tes coroneles . 
Don A n t o n i o M u r i e l M a r t i n o u r o , de l ba-
t a l l ó n cazadores de Ta l ave ra , 18, a l r e g i -
m i e n t o de M u r c i a , ¿»7; D . M i g u e l Ales T e -
jada , excedente en la segunda r e g i ó n , a l r e -
g i m i e n t o de To ledo , 35 ; D . E d u a r d o T a p i a 
T é l l e z , de l cuadro pa ra even tua l idades del 
se rv ic io en Ceuta a l r e g i m i e n t o de Ceuta , 
6.0; D. A m b r o s i o Lmeianez de F r u t o s , de 
la C o m i s i ó n m i x t a de r e c l u t a m i e n t o de A l i -
cante á l a caja de Huesca ; D . A l v a r o L e o -
n é Ruiz, de l r e g i m i e n t o de A r a g ó n , 2 1 , a l 
de T e t u á n , 45 ; D . R a m ó n S a n t a l ó T o r t , do 
reemplazo en M e l i l l a , a l r e g i m i e n t o de Ce-
r i ñ ó l a , 4 2 ; D . Blas R o d r í g u e z F resque t , de 
la zona do Va ' euc i a a l r e g i m i e n t o de A r a -
g ó n , 2 1 ; D . E d u a r d o M u ñ o z F e r n á n d e z - C o -
r r edo r , de l a caja de Sa lamanca á l a de 
M a d r i d ; D . L u i s L e r i a G u e r r e r o , excedente, 
á la caja de Osuna; D . M a r i a n o M o r a M u v , 
de la ca ja de Huesca á l a de B a r b a s t r o ; ! 
D . Sa lvador M a r t í n Qui ' es , de. la caja de 
Granada á la de A l g e c i r a s ; D . J o s é L a b a n - • 
dera P e r a l , de l r e g i m i e n t o de As ia , 55 , á la i 
caja de Manresa ; D . M a n u e l V i d a l S á e n z , j 
de la caja de Manresa á Somatenes de Car i 
t a l u ñ a ; D . N i c o l á s L ó p e z Ser rano , de l r e -1 
g i m i e n t o do Isabel I I , 32, a l c u a d r o p a r a ; 
even tua l idades del se rv ic io en Ceu ta ; don 
A u t o u i o M a r t í n B u d i a , de l r e g i m i e n t o do I 
M u r c i a , 37 , a l cuad ro para even tua l idades i 
de l s e rv i c io en Ceu ta ; D. J o s é C a m p i l l o | 
Lozano, de l a caja de Cangas de O n í s , 1 0 1 . ! 
a l cuadro pa ra even tua l idades d e l se rv ic io | 
en Larac l i r ! ; D . E d u a r d o C a t a l á n E s c r i o h . ! 
de la ca ja de L e ó n , 92. á l a zona de Pa- j 
iencia , 4 3 ; D . L o r e n z o L a m b a r r y M a n z a n a - ; 
res, de l r e g i m i e n t o del S e r r a l l o , 69, á l a j 
zona de Guada i a j a r a , 9. 
C a p e l l á u f a l l ec ido . 1 
H a fa l l ec ido en Sevi l la e l c a p e l l á n s e g ú n - ( 
do D . J u a n R o d r í g u e z . 
A y u d a n t e s . i 
Cesa en el cargo de a y u d a n t e de l gene ra l j 
W e y ' e r e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . E d u a r d o I 
O r t u ñ o , y se c o n í i r m a en e l m i s m o á los i 
capi tanes D . Mam',-1 Canga -Argue l l e s y don j 
F e r n a n d o W e y l e r . 
res debilitados^ 
vuestras fuerzasl 
S i n o e s t á i s buenos, n o so lamen te namea-
s e r é i s felices, puesto que l a e n f e r m e d a d es-
t r o p e a r á vues t ra existencia, s ino que en la-
c o t i d i a n a l u c h a por l a v i d a r e s u l t a r é i s &sx 
ocmdiciones de i n f e r i o r i d a d con respecto á 
quienes, m á s a fo r tunados , d i s f r u t a n de ex-
celente sa lud . H o m b r e s de-bilitados po r l a 
e n f e r m e d a d , por e l t r a b a j o ó por los place-
res, apresuraos á r epa ra r vues t ras fuerzas, 
no os d e j é i s a p r i s i o n a r p o r l a enfermedad ' 
'.auno l a mosca po r la t e l a de a r a ñ a . L a s 
P i l d o r a s P i n k , e l poderoso regenerador de. 
la sangre, t ó n i c o de los ne rv ios , os dará.n-
una v i d a nueva , h a r á n que renazcan v u e s t r a » ' 
fuerzas, os i n f u n d i r á n sangre , d e s p e r t a r á n ' , 
v u e s t r o apetito >' e s t i m u l a r á n t o d o v u s s t » » / 
o rgan i smo . 
LI m i icíiiifl 
N O T I C I A S 
Real A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a 
E s t a t a rde , á las seis, d a r á e n es ta Cor-
p e r a c i ó u una confe renc ia e l c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l Sr. D . J o s é V a l d é s 
y R u b i o , acerca del " I I 'Congreso pen i t en -
c i a r i o e s p a ñ o l " , que ha de celebrarse en L a 
C o r u ñ a del 1 a l 10 dj£i A g o s t o de l o o r r i e n t e 
a ñ o . 
U n a s e ñ o r a francesa, con e l acento m á s 
pu ro , e x q u i s i t a e d u c a c i ó n , p rofesora d« m ú -
sica, -desea u n a plaza de profesora , y a sea 
en un convento , con p e r m i s o p a r a da r lec-
ciones fuera de é l , ó en una c i u d a d de i m -
po r t anc i a donde no h a y a profesora de estas 
condicicnes . 
Pa ra m á s detal les , e s c r i b i r á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
H o y d o m i n g o , se c e l e b r a r á en N'avacewa-
da e l concurso de " a k l s " de sal tos, para 
d i sputa rse la copa R á b a g o , que h u b o de sus-, 
penderse e l d o m i n g o pasado^ á causa de l 
t e m p o r a l . 
N e u r a s t é n i c o s , t o m a d la Xeuras t iua 
Chorro y r e c o b r a r é i s vues t r a sa lud . E n t o -
das las fa rmac ias , 3,50 pesetas frasco. 
L a deuda munic ipal . 
Merced á las ac t i va s gest iones de l a l c a l -
cle, s e ñ o r vizconde de Eza, e l pago del c u -
p ó n de l a deuda m u n i c i p a l se h a r á antes 
d e l d í a 1 de l p r ó x i m o A b r i l . 
A este efecto ha s ido ya depos i tada e n el 
B a n c o de E s p a ñ a l a c an t i dad necesaria pa-
r a d i cha o p e r a c i ó n de pago. 
Ascenso de guardias. 
Con m o t i v o de l n o m b r a m i e n t o de t res i n s -
pectores m u n i c i p a l e s h a b í a n quedado o t t r a s 
t a n t a s vacantes de guard ias m u n i c i p a l e s de 
p r i m e r a . 
Estas h a n sido cub ie r t a s p o r t res g u a r -
dias de l a esca.a i n f e r i o r , t en iendo e n cuen-
t a para t a l n o m b r a m i e n t o sus respect ivas 
ho j a s de sei 'vicio y eJ luga r en que se ha -
l l a b a n d e l e s c a l a f ó n . 
L a r e c t i t i c a c i ó n del censo. 
C o n t r a lo d icho p o r a lgunos d i a r i o s , l a 
r e c t i f i c a c i ó n del censo p o d r á hacerse en las 
oficinas m u n i c i p a l e s hasta el d í a 5 del mes 
de Mayo ven idero . 
L o s humos de uua f á b r i c a . 
E l conce ja l m a d r i l e ñ o Sr. De M i g u e l ha 
pedido a l a lca lde-pres idente t o m e a l g u n a 
d e t e r m i n a c i ó n p a r a e v i t a r q u e los humos de 
u n a f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í s i gan pe r jud i cando á aque l l a po-
p u l o s a b a r r i a d a . 
E l s e ñ o r v izconde de Eza ha p r o m e t i d o 
a tender su ruego . 
C«.sa de Socorro de i distrito del Hospicio. 
Bclacióu de douaiUes en la ctiesfaciñn 
de Semana Santa de 1914. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d i r e c t o r del Banco 
de Cas t i l la , 25 pesetas; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o -
r a ma rquesa de Oasa-La^glesia , ! í ; s e ñ o r 
n . P a b l o Tor r emo ' -ha , 5; Sr. D. Pedro V i -
l l ahe rmosa , 5; Sr. D. P í o S i c i l i a , 3 ; s e ñ o r 
v . F ranc i sco B e l l o t , 1 ; s e ñ o r a v i u d a de M e -
l l a d o , 1 ; s e ñ o r a de T o r r e s . 2; Sr. D. E u g e n i o 
de l a Sal , 5; s e ñ o r a d e ñ a E n r i q u e t a S á n -
chez, 1 ; s e ñ o r e s do Z u m á r r a g a , 2 ; exce len-
tt^una s e ñ o r a marquesa Va lde ig l e s i a s , 5 ; 
Sr . D . A n t o n i o S á m h z, 3; doc to r B . R a -
n i ó n L u i s Y a g ü e , 5; s e ñ o r i t a Ca rmen Co l -
S.;°gún " B i S ig lo M é d i c o " , e n l a semana 
ú l t i m a ha segu ido s i n va r i ac iones aprecia-
bles l a e n f e r m e r í a gene ra l de M a d r i d , m a n -
t e n i é n d o s e con e l m i s m o c a r á c t e r que se 
v i n o observando en las an t e r io r e s : l a t e m -
p e r a t u r a se h a hecho m á s b e n i g n a y suave, 
y e s to ha t r a í d o consigo una d i s m i n u c i ó n 
genisral de los padec imien tos ca ta r ra les , 
g r ipa l e s y r e u m á t i c o s . L a s neura lg ia s , ar -
t r a l g i a s y m l a l g i a s que se presentaban re -
beldes, h a n ced ido en su m a y o r í a . L o s des-
a r reg los de l t u b o d iges t ivo t a m b i é n h a n d i s . 
m i n u í d o y no se obsiervan infecciones graves 
que puedan j u s t i f i c a r a l a r m a . 
E n los n i ñ o s sig-UiS la v a r i c e l a , l a v i r u e l a , 
los ca ta r ros bron-quiales y las e n t e r o - c o l i t i s , 
á veces tenaces, con d ia r reas abundantes . 
— S o n las mejores aguas a lca l inas V ichy-
Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) , V ¡ c h y - . C é l e s t i n s ( r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
E N E L G O B I E R N O C I V i L 
H e m o s r e c i b i d o el ^ B o l e t í n de l a Sociedad 
N a c i o n a l de C r é d i t o " , que cont iene una M e -
m o r i a l e í d a en l a J u n t a gene-ral o r d i n a r i a , 
r e l a t i v a a l e j e r c i c io de la Sociedad d u r a n -
te el a ñ o 1913, -con balance de tedas las 
exis tencias a l comenzar el ano a c t u a l . 
L O S C O C H E R O S 
V a r i a s Comisiones. 
E l gobe rnador c i v i l , Sr . Sauz E s c a r t í u , 
r e c i b i ó ayer la v i s i t a de v a r i a s Comisiones , 
una f o r m a d a po r va r i o s concejales de V a -
llecas, y o t r a , a c o m p a ñ a d a po r e l senador 
D . E d u a r d o Y á ñ e z , c o n s t i t u i d a po r va r ios 
ediles de Co lmenare jo , los cuales p i d i e r o n 
a l gobe rnador que se o b l i g u e á en t r ega r 
las l l aves y los papeles del M u n i c i p i o a l 
a lca lde d e s t i t u i d o rec ien temente en aque l 
| pueb lo . 
T a m b i é n v i s i t ó a l Sr. Sanz E s c a r t í n o t r a 
I C o m i s i ó n de l a Casa de l Pueb lo , de la 
| que f o r m a b a pa r t e el Sr. L a r g o Cabal le ro , 
j Es te p i d i ó que se c u m p l a n las d i spos ic io -
I nes vigentes respecto á la ape r tu r a de una 
i f a r m a c i a en la ca l le de H e f m o s i l l a , p r o p i c -
' dad de la M u t u a l i d a d Obrera , 
i E l gobe rnador m a n i f e s t ó l e que r e p r o d u -
j c i r í a las ó r d e n e s i n t e r e s á n d o l o a s í , pues ya 
lo h a b í a n m a n d a d o a n t e r i o r m e n t e . 
LA SOCIEDAD 
DE AUTORES ESPAÑOLES 
A y e r c e l e b r ó j u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a -
r i a l a Sociedad de A u t o r e s E s p a ñ o l e s , as in-
t i e n d o escasa concu r r enc i a . 
E l objeto de la r e u n i ó n era e s t u d i a r la 
p r o p o s i c i ó n de los Sres. Cal le ja y Ser rano , 
y que se refiere á l a a d q u i s i c i ó n de l a ea.-a 
e n que h o y t i ene su d o m i c i l i o la expresada 
Sociedad. 
E l pres idente , Sr. R a m o s C a r r i ó n , expu-
so l a i m p o s i b i l i d a d de l l e v a r á cabo por 
a h o r a t a l empresa, y propuso , y a s í se acor-
d ó , que en el p lazo m á s breve pos ib le se 
r e ú n a l a Sociedad en nueva j u n t a e x t r a -
o r d i n a r i a para t o m a r los acue rdos que p r o -
L a s e s i ó n d u r ó c inco m i n u t o * 
: I m el Juzgado de y u a r d i a se ba presentado 
i una denuncia firmada p o r 45 i nd iv iduos , per-
' tenecientes á l a U n i ó n general de cocheros, 
! con t ra los miembros de l a J u n t a d i rec t iva , po r 
entender que con su g e s t i ó n ha per jud icado 
á la Sociedad en l a i m p o r t a n t e suma de 
. 562.195,78 pesetas. 
Parece ser que haee algunos a ñ o s l a U n i ó n 
general de cocheros l i n n ó un cont ra to con 
, o t r a Sociedad s imi la r , p o r cuya v i r t u d se sub-
r o g ó en los derechos y obligaciones de és t a , 
mediante el pago de 2.500.000 pesetas, en que 
se t a s ó e l va lo r de la i n d u s t r i a c e d i d a 
E l pago de esta can t idad h a b í a de ver i f i -
carse á costa de las u t i l idades que l a Sociedad 
adquireute ob tuv ie ra en el negocio, habiendo 
de pagarse a d e m á s 1.000 pesetas mensuales á 
cada uno de los cuatro socios que fo rmaban 
la Sociedad ceileute. 
D u r a n t e el t i empo pasado desde el momen-
to del contra to ba^ta ahora, la "Unión general 
a<f cocheros h a abonado á l a o t r^ pa r te con-
t ra tan te l a suma de pesetas consignada en el 
escrito de denuncia, y e s p e r á b a s e que en o t ro 
corto n ú m e r o de a ñ o s se a c a b a r í a de p a g a r c! 
resto de l a can t idad pactada. 
Fe ro hace poco t i empo , y á causa de diver-
sidad de cr i te r ios sustentada entre los compo-
nentes de la Sociedad, su sc i t ó se g r a n discusiou 
:i'-f'ica de la conveniencia que p a r a la Asocia-
c ión t e n d r í a e l con t inua r cumpl iendo el a n t i -
guo eontrato, que algunos cocheros estimaban 
; ru inoso . 
Y d e s p u é s de var ias j u n t a s d i rec t ivas y ge-
j neraies, parece ser que la d i rec t iva ba deci-
' d ido l legar á la r e s c i s i ó n de l eontrato, con lo 
i cual se e s t á e n e l caso, s e g ú n una de las H á u -
' sulas del repe t ido pacto, de perder absoluta-
mente toda l a cantidad entregada, que la o t r a 
l i a r t e ha rec ib ido eu concepto d e ñ n i t i v o . 
' ^ r . . }dar á l a T ' n i ó n de cocheros derecho qlgnilO 
1 á pedir i n d e m n i z a c i ó n . 
Accidente del trabajo . 
E n e l t e j a r de S ix to s u f r i ó ayer una con-
t u s i ó n en e l pie derecbo a l ser pisado p o r 
u n buey e l ob re ro A l o n s o A l v a r e z G a r c í a , 
d o m i c i l i a d o en la Cuesta de la E l i p a . 
C a í d a . 
Cuando j u g a b a con ot ros n i ñ o s en l a ca-
l le de T r a f a l g a r ; -su-f-rió una c a í d a l a n i ñ a 
,de seis a ñ o s Ca rme la V i l a r a s a , f r a c t u r á n -
d o s e e l brazo izquierdo . HMBHHI 
Estud iante detenido. 
U n g u a r d i a m u n i c i p a l o b s e r v ó ayer que 
u n i n d i v i d u o efectuaba a lgunas compras de 
ropas en los almacenes de E l A g u i l a , t o -
m a n d o d e s p u é s u n coche presa de a l g u n a 
a g i t a c i ó n . 
Como sospechara a lgo a n o r m a l por !a 
i n t r a n q u i l a a c t i t u d d e l su je to , se d e c i d i ó á 
¡ i n t e r r o g a r l e , d e m u d á n d o s e entonces e l i n -
| t e r r o g a d o . que s u f r i ó uu accidente ne r -
¡ v ioso. 
Conduc ido ante e l inspector de g u a r d i a , 
! r e s u l t ó ser e l de ten ido u n e s tud i an t e 11a-
| mado J u a n P é r e z Cano, de diez y seis a ñ o s , 
j que v ive e n l a cal le M a y o r , 59 . 
Es t r echado á p regun tas , c o n f e s ó que h a -
b í a s u s t r a í d o á su -padre en u n descuido de 
é s t e 900 pesetas, con las cuales h a b í a s e 
comprado a 'guna ropa y h ^ b í a a d q u i r i d o j 
un b i l l e t e de te rcera clase pa ra P a r í s , don -
de pensaba pasar unos d í a s con e l d i n e r o | 
de que se h a b í a apoderado. 
Depeudien te de t en ido . 
A i n s t anc i a de l d u e ñ o de una t i e n d a d 3 ! 
te j idos de l a calle de A t o c h a , n ú m . 4, h a 
sido de ten ido el dependiente d e l a m i s m a i 
G u m e r s i n d o Paz H e r v á s , de v e i n t i ú n a ñ o s , ! 
po r sus t raer una pieza de te la . 
Espec tador h e r i d o . 
U n i n d i v i d u o l l amado A n d r é s T e j e r o 
Igles ias , d o m i c i l i a d o en la cal le de la A d u a -
na, n ú m . 2 1 , que presenciaba aye r u n par -
t i d o de pe lo t a en e l F r o n t ó n C e n t r a l , f u é | 
he r ido en la cabeza por una p e l o t a m a l d i -
r i g i d a , quo le p r o d u j o una c o n t u s i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Conato de incendio. 
E n el piso bajo de l a casa n ú m . 4 1 de 
la calle de Car re tas , d o m i c i l i o de D . E n -
r i q u e P in tos , se i n i c i ó ayer u n fuego en 
la ch imenea de l a cocina , que f u é sofocado 
s in grandes esfuerzos po r e l se rv ic io de I n -
cendios. 
Ceguera voluntaria . 
U n g u a r d a del P a r q u e de l Oeste condu jo j 
á l a Casa de Socorro á u n i n d i v i d u o l i a - ! 
mado M a r i a n o M a r t í n Muñoz , de t r e i n t a 
y dos a ñ o s , d i b u j a n t e , que v i v e en l a t r a - ! 
v e s í a de l Conde-Duque , n ú m . 5, e l cual , se-
g ú n d e c l a r ó e l m i s m o , se p r o d u j o i n t e n - ¡ 
c ionadamente con creosota quemaduras de • 
segundo g r a d o en ambos ojos. 
U n a vez cu rado i n g r e s ó en el H o s p i t a l ; 
de la Pr incesa . 
Robo con escalo. 
E n los almacenes de l Canal de Isabel I I , | 
B r a v o M u r i l l o . 4 1 , h a n sido robados con I 
escalo de un m u r o y p r e v i a l a f r a c t u r a de 
una p u e r t a , a lgunos efectos y h e r r a m i e n t a s , 
s i n que se conozcan los autores . 
I n t o x i c a c i ó n . 
A n t o n i o Ol iva res Espinosa, que h a b i t a 
en la ca l l e de M o r a t í n , 16, ha r e c i b i d o asis-
tenc ia f a c u l t a t i v a o n l a Casa de Socorro 
cor respondien te de una i n t o x i c a c i ó n , p r o -
duc ida p o r haber i n g e r i d o por e q u i v o c a c i ó n 
c ie r ta c an t i dad de l e j í a . 
L a Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a , e m p r e n d e l a 
p u b l i c a c i ó n de un " B o l e t í n " que a p a r e c e r á 
c inco veces al a ñ o , y eun e l que so p r o i m n e 
l a docta C o r p o r a p i ó n f o m e n t a r la vida, de 
r e l a c i ó n con las Corr-o; aciones he rmanas y 
s imi l a r e s , con los p rop ios i n d i v i d u o s re?:-
dentes fue ra de M a d r i d y con Ja g e n e r a l i d a d 
de l p ú b l i c o . 
Es l ie ra la A.-.ad. m i a . que esta p u b l i c a -
ción s i rva de ó r g a n o adocuado pa ra que sus 
mipmbrus , cuyas re¿KJen ñ a s se h a l l a n di.-v-
rainadas, no s ó l o por d i s t i n t a s r o p i a r ; a s , 
s ino t a m b i é n por d i fe ren tes Estados, pue-
dan c o m u n i c a r y d ivu lga r , sus apor tac iones , 
r ea l i zando con la a c t u a l i d a d e l p r o v e c h o de 
ius t r a b a j o s y i o r a c n t a n d o las r e c í p r o c a s i n -
fluencias v iv i f i c ado ra s en t re l a A c a d e m i a y 
los pu-sblo^ que h a b i a i i nues t r a l engua . 
A»unique q u i z á s superf lua . hace la Acade-
m i a la sa lvedad de que cada e s c r i t o r res-
p o n d e r á á solas d-a las o p i n i o n e s y d c c t r l -
nas que sustente e n los t r a b a j o s que p u b l i -
que en este " B o l e t í n " , que nace con l a ú n i -
ca a s p i r a c i ó n de m e j o r a r los i n s t r u m e n t o s 
de l t r a b a j o co t i d i ano , el que no t e n d r á o t r o 
v a l o r qu-y e l de un a l i c i en t e pava e l des-
ve lo y u n a f a c i l i d a d pa ra l a d i f u s i ó n , 
'•en - B a t e n ú m e r o I , : qus l l eva í a fe:'ha, de 
F e b r e r o de 1 9 1 4 , . se p u b l i c a n los s i g u i e n -
tes t r a b a j o s : 
L a f u n d a c i ó n de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
y su p r i m e r d i r e c t o r , D . J. M . F . Pacheco, 
m a r q u é s de V i l l e n a , E . C o t a r e l o M o r i ; E l 
p u r i s m o , D . de C o r t á z a r ; Car tapac ios l i t e -
r a r ios s a l m a n t i n o s de l s i g l o X V I , R. M e -
n é n d e z y P i d a l ; A l g o de G r a m á t i c a , D . de 
C o r t á z a r ; Nuevas apor tac iones p a r a l a h i s -
t o r i a de l h i s t r i o n i s m o e s p a ñ o l en los s i -
g los X V I y X V I I , F . R. M a r í n ; T e s t a m e n t o 
de una h e r m a n a de M o r e t e , E . C o t a r e l o ; 
P ied ra j a b a l u n a . Vocab los inco r rec tos , i n -
fluencias, B . C. 
CONFERENCiAS*CÜAR£SMALES 
Grac ias á l a poderosa a c c i ó n de las P i l -
doras P i n k ha recuperado l a sa lud D. Pe-' 
d ro T o r r a l b a 'Caballero, que v i v e en V i l l a -
n u e v a de C ó r d o b a , D e s i l l a , - n ú m . 5. H e a q u í 
lo que d ice : 
" T e n í a unos dolores que se me fijaban 
sobre t o d o en los r í ñ o n e s , y á veces t a n i n -
t-cr.aos que no p o d í a m o v e r m e . T a m b i é n sen-
t í a u n cansancio gene ra l , un g r a n a b a t i -
m i e n t o , una o p r e s i ó n c o n t i n u a ; ya casi no 
p o d í a comer y b ien no taba que de d í a en d í a 
i b a n decayendo m i s fuerzas. Me aconse jaron 
que t o m a r a las P i l d o r a s P i n k y fe l i zmente 
gl g u | e l consejo. Las P i l d o r a s P i n k me sea-i 
t e r o n b ien i n segu ida ; á los qu ince d í a s y a 
me s e n t í a m á s faer te . n o t a b a ganas de co- . 
m e r y t e n í a m-enos do lo r en los r í ñ o n e s . 
T i e rupo hace que he t e r m i n a d o el t r a t a -
m i e n t o , h a l l á n d o m e a h o r a r e s t ab lec ido p o r 
co .-ipleno, s in padec imien to n i n g u n o y do-
l i n i t i va m e n t e eu rado . " 
L a s P i l d o r a s P i n k c u r a n todas las e n í e r -
medades ocasionadas por e l e m p o b r e c i m i e n -
to J-.v la sangre ó la d e b i l i d a d gene ra l , j a -
quecas, enfermedades nerviosas , do lores de 
e s t ó m a g o , r e u m a t i s m o . C u r a n hasta en los 
casos m á s rebeld&s y h a n devue l to l a salut^ 
á en fe rmos q u : p a r e c í a n incurab les . 
L a s P i ldo ra s P i n k se h a l l a n de ven t a e n 
todas las farraac!as, a l p rec io de 4 pesetas 
l a ca ja y 21 pesetas las seis cajas-
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de San G i n é s 
d a r á es ta t a rde l a c u a r t a confe renc ia cua-
resmal e l e locuente o r a d o r sagrado y ca-
n ó n i g o de l a S. I . C. de M a d r i d doc to r don 
Diego T o r t o s a . 
T r a t a r á los s iguientes p u n t o s : 
E l h o m b r e f u é creado " i n a n i m a m v i v e n -
t e m " . Negaciones m a t e r i a l i s t a s . P s i c o l o g í a 
s in a lma . L a p s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l y e l 
e s p í r i t u . L a m a t e r i a sola no exp l i ca l a sen-
s a c i ó n . A t o m o s y c o r p ú s c u l o s . M a t e r i a en 
m o v i m i e n t o . E x a m e n de l a s v ib rac iones , 
desde las sonoras has ta las que p r o d u c e n 
ios rayos X . L a fisiología y el a r t e recono-
cen a lgo m á s que m a t e r i a e n l a s e n s a c i ó n . 
Cerebro y pensamiento . A n a t o m í a compa-
rada . E l cerebro, i n s t r u m e n t o d e l a l m a . Las 
funciones cerebralss y l a conc ienc ia . L a 
pe r sona l idad , la ¡ d e a . ¿ T i e n e coeficiente 
q u í m i c o ó m e c á n i c o el pensamien to? E x i s -
tenc ia d e l a'.ma. 
g» ^ 
Y 
Exceden te . 
Pasa á esta s i t u a c i ó n , p o r h a b e r sido ele-
g ido d i p u t a d o á Cortes, el c a p i t á n de Caba-
l l e r í a D. M a r i a n o F o r o n d a G o n z á l e z . 
D E S T I N O S I>E I N F A N T E R I A 
Se ha dispuesto que los jefes y oficiales 
de I n f a n t e r í a comprend idos en l a s igu ien te 
r e l a c i ó n pasen á se rv i r los dest inos que se 
s e ñ a l a n : 
Coroneles. 
D o n A l f r e d o M a l i b r á n M a r t i n ó n , de la zo-
n a de Manresa , 29, á d e s e m p e ñ a r el cargo 
de juez i n s t r u c t o r de l a c u a r t a r e g i ó n ; d o n 
Francisco F e r n á n d e z M e n é n d e z , ascendido, 
de la zona de Falenc ia , 43, á d e s e m p e ñ a r e l 
cargo de v icepres iden te de la C o m i s i ó n m i x -
t a de r e c l u t a m i e n t o de Oviedo ; D . S e r a f í n 
de Sotto A g u i l a r , conde de C l o n a r d , ascen-
dido, de l a caja de M a d r i d , 2 , á s i t u a c i ó n 
Se h a l l a vacante e n e l I n s t i t u t o gene ra l 
y t é c n i c o de L é r i d a l a p laza de c a t e d r á t i c o 
n u m e r a r i o de la a s i g n a t u r a de L e n g u a y 
L i t e r a t u r a cas te l lana , que h a de proveerse 
por concurso de t r a s l a d o , c o n f o r m e á l o d i s -
puesto en el R e a l decreto de 16 de O c t u -
bre de 1913. 
Pueden op ta r á l a t r a s l a c i ó n los c a t e d r á -
t icos n u m e r a r i o s del m i s m o g rado de ense-
ñ a n z a que hayan o b t e n i d o su cargo po r opo-
s i c i ó n y es tar d e s e m p e ñ a n d o c á t e d r a i g u a l 
á l a vacante . Los c a t e d i v á t i c o s de l a m i s m a 
a s i g n a t u r a excedentes pueden t a m b i é n pre-
sentar sus rec lamaciones . 
Los aspi rantes e l e v a r á n sus so l i c i tudes , 
a c o m p a ñ a d a s de la h o j a de serv ic ios , al 
M i n i s t e i ü o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s , p o r conduc to y con i n f o r m e d e l j e -
fe del .es tablec imiento donde s i r v e n , p re -
c isamente d e n t r o de l p lazo i m p r o r r o g a b l e 
de ve in te d í a s , que comienzan á contarse 
m a ñ a n a . 
Se h a l l a vacante en e l I n s t i t u t o g e n e r a l 
y t é c n i c o de C iudad R e a l l a p l aza de p ro -
fesor de la a s i g n a t u r a de C a l i g r a f í a , que 
ha de proveerse po r concurso de t r a s l ado , 
confo rme á l o d ispues to en el R e a l decre to 
de 16 de Oc tubre de 1913 . 
Pueden optar á l a t r a s l a c i ó n los cate-
d r á t i c o s n u m e r a r i o s de l m i s m o g r a d o de 
e n s e ñ a n z a que h a y a n ob t en ido su c a r g o po r 
o p o s i c i ó n y e s t é n d e s e m p e ñ a n d o i g u a l p l a -
za á l a vacante . L o s profesores excedentes 
de la m i s m a a s i g n a t u r a p u e d e n t a m b i é n 
presentar sus r ec l amac iones . 
L o s asp i ran tes e l e v a r á n sus so l i c i t udes , 
a c o m p a ñ a d a s de la h o j a de serv ic ios , a l 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b ' i c a y Bel las 
Ar t e s , po r conducto y con i n f o r m e de l jefe 
del e s t ab l ec imien to donde s i r v e n , precisa-
mente d e n t r o d e l p lazo i m p r o r r o g a b l e de 
ve in te d í a s , que comienzan á con ta rse m a -
ñ a n a . 
EN HOlUR DE EL GRECO 
P-or R e a l decre to p u b l i c a d o en l a '"Gace-
t a " de ayer se d e c l a r a n d í a s de fiesta en 
Toledo el 5, e l 6 y el 7 d e A b r i l p r ó x i m o , 
en que se c e l e b r a r á en b i s í ú r i e a c i u d a d 
el cen tenar io de l Greco* 
O X T C R S O D E P R E M I O S 
E l Conscju p rov inc ia i Jo Fomen to de .la 
p r o v i n c i a de Palepeia está preparan-do un in-
tert ante concurso pa ra p r e m i a r los mejoren 
t rabajes que se le p;esenteu sobre distintos te-
mas eiu aajiiiacios á hacer m á s intenso el pro-
greso a g r í c o l a , pecuario c i m l u s i i i a l de la cita-
da p r o v i n c i a . 
Los premios s e r á n : 
Uno a l m e j o r estudio sobre las diferentes 
i ndus t r i a s que pueden implan ta rse en la pro-
v inc i a . , : 
U n o a l m e j o r estudio sobre los medios 
subsistencia en general y de las condiciones de 
v i d a de l obrero en p a i i i c u l a r , y manera prácti-
ca de remediar la crisis existente. 
Tres, á los mejores estadios sobi'c agricul-
t u r a , g a n a d e r í a y y i t u c u l t u r a de la provin-
cia, y fo rmas p r á c t i c a s de su fomento , mejora 
y r e p o s i c i ó n . 
L a s Memor ias , que se s o m e t e r á n á la previa 
a d m i s i ó n del Consejo -de F o m e n t o , han de ser 
claras y concretas. 
M E R C A D O S X A C I O X A I i E S 
Ultimas cotizaciones. 
Trigos.—Nuestros mercados presentan floje-
dad en las cotizaciones de estos granos, siendo 
escasas las transacciones que se real izan, en, 
su m a y o r í a pa ra atender á las necesidades del-
m o m e n t o ; pero sin que las grandes partidas 
se acepten al prec io que pretenden los tene-
dores. 
Barce lona t iene para l izado el mercado de 
t r igos nacionales, basta el ext remo de pasarse 
los d í a s sin rea l izar o p e r a c i ó n alguna con tri-., 
gos del p a í s ; en cambio, c o n t i n ú a recibiendo 
cargamentos exó t i cos . V a l l a d o l i d paga á 52,50 
y 53 reales fanega. L e ó n , á 52. Falencia, 4-
51,25. Simancas, á 52. V i l l a d a , á 50. Frómis-
ta, á 50. M e d i n a del Campo, á 52. Ríoseeo, á 
5 1 . T u d é l a de Duero , á 52,50; Aranda de Due-; 
r o , á 5 1 . Btuigos: mocho, á 50 ,50; rojo, á 48 ; " 
á l a g a , á 53,50. A l a r de l Rey , á 5 1 . Osorno, á 
50. S a l d a ñ a , á 49 . T i t i g u d m o , á 48. Sala-
manea, á 50,50. S e v i l l a : recios limpios, de 
34 á 34,50 pesetas los 100 kilos; barbilla, de 
33 á 33,50 í d e m i d . ; t r e m é s , de 33 á 33,50 
í d e m , i d . ; b lanqui l los , sin operaciones. Grana-
da, de 33 á 34,65 pesetas los 100 kilos, s e g ú n 
clases. M á l a g a , á 14.50 y 15 pesetas los 44* 
k i l o s . ¡s 
Aceites.—Sevilla.—Las entradas de aceSe* 
nuevo á d e p ó s i t o se hacen á 48 y 50,50 ¿ c a -
les a r roba . Las existencias en plaza se cotizan: 
nuevo, bien presentado, cosecha 1913 á 1914, 8t 
12,50 pesetas los 11,50 k i l o s ; nuevo corriente^ 
de 12,12 á 12,25; nuevo endeble, á 11,50. Má.-' 
l a g a : nuevo, á 12,12 pesetas a r roba . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
E s t a Sociedad c e l e b r ó sesión d último m a r , 
tes, ba jo l a presidencia del doctor Fernáordeí* 
Caro . 
D e s p u é s de arprobada é l acta de la anterior, 
y pues to á d i scus ión el tema "E l c inema tóg ra r " ' 
fo educa t ivo" , el doctor 'Salas Vaca pronun-
ció un discurso, en el qne, d e s p u é s de explicar 
de m a n e r a d e t a l l a d a c ó m o se d e s a r r o l l a l a itt-
te i igencia en e l n i ñ o y las d i s t in t a s fases déi 
e v o l u c i ó n fisiológica y p s í q u i c a que experi-
menta e l cerebro, a f i rmó que el c i n e m a t ó g r a f o , 
en los n i ñ o s y en los adolescentes, puede setr 
causa de enfermedades nerviosas y de la vistan 
proponiendo las p e l í c u l a s á de terminada velo-
cidad y de asuntos sencillos, i n s t ruc t ivos y,, 
desde luego, morales. 
D e s p u é s c o n t i n u ó la d i s cus ión del tema T J A 
I n c l u s a como i n s t i t u c i ó n soc i a l " , y el doctos?: 
H e r n á n d e z B r i z c o m b a t i ó la to ta l idad de las-
conclusiones prc?cntadas p o r e l doctor Ma» 
ñ u e c o . 
E l doetor M a ñ u e e o r e e t i u c ó á los Sres. Goiu 
y/diez Alvarez y H e r n á n d e z B r i z , y se levantó1 
la s e s i ó n , pava con t inua r l a el p r ó x i m o inartev 
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• C í a 29 . Domingo «le P a s i ó n ó de fcázaro. 
San Cir i lo , d i á c o n o y niártk-, y Santos S iró , 
Seg^odo, J c w á s , Pastor, Victor ino y corapa-
fteros már t i res .—ha. Miaa y Oficio ^ m n 0 
taro d<e esta Dominica , omi rito senrrdobVe 
ide pgiTD&ra, c lae« y eokw' Trtíerad©. 
Saatta I« l«e ia C a t e d r a l . — A l a » « u o ^ e y 
•¡media. Misa conventual, predicando el moy 
í f c í s tre semor Magistral . 
i l « a l C a p i l l a . —A las o » c c . Misa solemne, 
« « í d i c a « ¿ k > e l E^>m«. Sr . Obispo de Sion. 
E n c a r a a i o - i ó u .—A las diez. Misa cantada, 
í r r e d i c a a d o el l imo. Sr . D, Manuel Ijopez 
A n a y a . ,s , . . 
P a r r ^ f f i a s . — A las diez., Mi&a mayor > 
. e x p l i c a c i ó n del Bvangel io. 
l^les-ia de l a P a s i ó n (Cu-awínta H o r a s ) . — 
JL las ocbo. E x p o s i c i ó n ; á las diez, Misa so-
ÍOemne; á las cinflo. Rosar io , B e i i d i c i ó n y 
E e s e r r a . 
Pa^r«omija f̂e» Sait I j o r ^ z » . — A las diez, 
HUÉtea m a y o r ; á Ists cinco, s e r m ó n , predican-
do e l Sr . VeáHfca, (teS» Seminaa-io €•o,ncll^al•. 
rxji^eaiaaá? l í e a i e s . — A ta® d'i'ez. Misa can-
t a d a y s e r m ó n . 
j ^ ^ E J i a del Sagrado eorazóa i y San. F r a n -
:«.9OÍ/ de Borta. -—A 'kos ©ohe>. M i s a -de C o m u -
'• triósx g m e v a l p a r a la C o n ^ i ' e g a c i ó n tío l a 
i ü u o n a Aluei*e, y á las once y media , L e c -
; « ó n . S a c r a . 
N-fasstra S e ñ e r a -de las A n g u s t i a s . — A las 
j cinoo, p l á t i c a doctr inal y Miserere. 
S a n Manuel y S a n E e a i t o . — S i g n e n basta 
! el dáa 3 los E i e r í i c i c s - M l s i o n i s s á l a s seis 
de l a tarde . 
ivoH^iosas ValSeeasr.—'A las ebi&o, E^ereí-
cioe y Misereij» a l Santo (Cristo de l a Ago-
j i la . 
Rel ígíSosas del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . — A 
Baus seifí, Pisposiei6n, Rosario- y s e r m ó n , pre . 
id-i<íando D . Prancisoo C r a n e l l . 
Comenidadoras ds C a l a t r a v a ( R o s a l e s ) . 
¡Expofación. E s t a c i ó n , R o s a r i o y Reserva . 
. S a n t í s i m o C r i s t o d© San G - m é s . — A l toque 
de oraciomes los E j e r c i c i o s de Cuaresma, 
5>redicando D. F r a n c i s c o VillafiToya. 
•Capilla del Ave M a r í a . — A la s once. Misa, j . 
Rosar io y comida £ 40' nrujeres pobres. 
Co i iL iuúan las N o v o í i a s y los Septenarios 
á X u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores en las igle-
s ias anunciadas. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Mi-
guel de todos IOB Santos. 
VÍH C r u c i s . \ 
A las chuco y media, e n San F e r m í B le 
Jos Navarros , Santa B á r b a r a , S a n Ignacio 
de L o y o l a y M,-;rcedarias de Don J u a n de 
A l a r c ó n ; á las seis, en J e s ú s ; a l toque de 
oraciones, en el Salvador y San N i c o l á s , 
B u e n \ Suceso, Corazón de M a r í a y San Pas-
cual . i 
Kjerc io ios e.s|>iidtuale« para s e ñ o r a s . 
®á Rdo. P. L u i s R o d r í g u e z , de la Compa-
ñ í a do J e s ú s , dará. Bjerc ie ios espiri tuales á 
s irvientas en la capilla de las H i j a s de Ma-
r í a "Inmaculada para .el Servicio d o m é s t i c o 
( P u e n e a r r a l , 1 1 3 ) . 
P r i n c i p i a r á n el 29 de Marzo, á las cinco 
de la tarde, y t e r m i n a i - á n e l 4 de A b r i l con 
Las Misas de C o m u n i ó n general , á las cinco 
y c i c d i a y á las s e ^ y inedia , y p l á t i c a de 
perseverancia por la tarde , á las cinco. 
I / a s personas que hiisieren los E j e r c i c i o s 
g a n a r á n este d í a indulgencia plenaria, apli-
cable á las a lmas del Purgatorio . 
• — E n e4 (Oonvento de M a r í a R e p a r a d o r a 
e m p e z a r á n e l 29 de M a j ^ . para t erminar 
e l G de A b r ü , á >as ocho, con Misa de Co-
m-tuidó» gesieral. BslAi'áai á cargo del reve-
rendo Padre Smzn F r a n c i s c o I /ópez , S, J . 
L a s s e ñ o r a s (rae desaeai hacerlos , pueden 
d ir ig i r se S. l a R d a . M. Snper iora de l Con-
vento, T o r i j a , 1A. 
(Este periódico se ptthlica con censura «cZe-
sitistica.) 
Rogamos á nuestros suscriptores se s irvan 
manifestarnos las deficiencias que haUen 
en e l reparto dei p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á rec ibirse antes de las 
aneve do l a m a ñ a n a . 
m m n oí BOLI 
2S- iw yfAKTO rvc -19W 
B O L S A D E MADK{f> 
FOB*!OS pábn««8. Jtttertor 40/e 
Serio-F, ne50.000pesetas nominales. 
> E , > 25.086 




• Q j H, de 100 y 200 |)tas. nemlals. 
rJifereules series 
hlein fin deanes 
ídem flu prósdmo 
ATiiorlizabJeal S'/a. > 
Mei)i'«a/« 
Banco Ilipotesario de Kspana. 4,'o 
Obligaciones: F . 6. V. Ariza. 5 o' 
Sociedad de Eieelrieidad Metliodla, 5 . . . 
lí'.eetfi. iíiad rU> Gltaniberí, 5 "/o 
Sociedad O. Azaearera de ÉétiaRa, i0'!-. 
ünión Alco'.iilera E?paf íoJB, 5% " 
Acciones del Banco de España 
ídem nis)»ano-Amei-icaiiü •.. 
Idem Hiiiofcecwie do España 
Iiioni de Castilla 
Idein Kspafio! de Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Mem EspaHol del Río de la Plata 
CompafHa Arrendataria do Tabacos 
S. C. Azticarei-a do Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Dnro-Felgúére 
Unión Ak-o!ioiera Española, a 
Idem Resinera Española, 69/8. \ 
Idem Española de Explosivos ¿ 
Aynntamiento ds MadrltL 
Kmp. 18fíObligaciones lOOpssetas 
Idem por t-esaltas. 
Idemexpropiacionesititerior 
Idem id., en e¡ ensanche 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S J S X T R A N . 7 E R A S 
P a r í s , 106,'05 y 10; L o n d r e s , 26,70; B e r -
l í n , 180,15 y 131,15. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes. 79,92; Amort izable 
5 -por 108, 99,15; Nortes, 93,70; Al isantes , 
93,95; Orenses, 23 ,05; Andaluces , 67,15. 
B O I - S A DGB B F L B A O 
Aitos Hornos, 32i6,0^; Re&meras, 8 7 , 5 0 ; 
Expl-osivos, 234,0-0; Indus tr ia y Comercio 
tS^.O-O; Fe lgueras , •í'5,50. 
B O L S A B E P A R I S 
Exter ior , 89,2"5; F r a n c é s , S4),35; F e r r o -
carr i les Norte de E s p a ñ a , 442,00; A l i c a n -
tes, 443,00; R í o t i n t o , 1^05.00; Crédi t 
Lyo imai* . 1.-<4 7,W); Bancos: Nacional de 
M é j i c o , át tó .OO; Lend-rje* y M é j i c o , 250,00; 
C e n t r a l Mejicano, 67,00. 
B O L S A B E L O N B R E S 
E x t e r i o r , 88.00; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100, 75,62; A l e m á n 3 por 100. 78.00; 
R u s o 1^06 5 por 100, 103,75; J a p o n é s 1907, 
9-5,75; Mejicano 1899 5 por 100, 87,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69 ,25. 
B O L S A B E M É J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 270,00; 
Londres y M é j i c o , 143 , 00 ; Centra l Mej ica-
no, 40,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 150 , 00 ; Bonos H i . 
potecarios 6 por 100, 00 ,00 . 
I J O L S A B E C H I L E 
Bancos: de C h i l e , 19 6,00; E s p a ñ o l de 
ChiLe, 127,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Imfornuteipn de la cás& Santiago Tto'áore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 28 de Marao de 1914. 
Cierro, 
do ayer 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 
Mayo y J u n i o 











Ventas de ayer « n Liverpool , 8.000 balas. 
E ü O L-EI3 ! A 3 T I O A S 
Q , 
H a n fallecido: 
E n l a d ióces i s de Badajoz, el p r e s b í t e r o 
D . Manue l R o d r í g u e z G a r c í a , cura e c ó n o m o 
de T-orremejía. y I>, A n d r é s VillsR-ro9a Cano, 
cara p r o p i o de Santa EulaHa. 
En la d ióces is de Barcelona, el reverendo 
t i . A n t o n i o J n ü á y M o n n e r . p r e s b í t e r o , be-
neficiado de Santa M a r í a de P i e r a ; el reveren-
do I ) . A l e j a n d r o PorteHa y Roca, beneficiado 
de Santa M a r í a del M a r . y el reverendo don 
Pascual P i n a y Casas. 
— * —-
j L 3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la m a ñ a n a m a r c ó ayer el ter-
m ó m e t r o 12 grados 
A las doce, 10. 
A las cuatro de la tarde. 17. 
L a t empera tura m á x i m a fué de 22 gra ' los. 
L a m í n i m a , de 10. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 708. m m . T i empo va-
r iab le . 
R E A L . — A las nueve y media (Orquesta 
S i n f ó n i c a ) , segundo concierto de abono, ba-
j o la d irecc ión del Sr . A r b ó s . 
P R I N C E S A . — A las diez. E l destino m a n . 
da ( L e d e s t í n est ma i t re ) y E i g a v i l á n de 
la espada. 
A las cinco y media. E l destino manda 
( L e d e s t í n est mai tre ) y E l gav i lá j i de la 
espada. 
C O M E D I A . — ( F u n c i ó n p o p u l a r ) . — A las 
nueve y tres cuartos. E l orgullo de Alba-
cete y n i ñ a Soledad de Vicente. 
A las cinco,. Raffles y n i ñ a Soledad de 
Vicente! 
L A R A . — A las cuatro y media. L a rei-
n a de las palomas. E l a m a de la casa (dos 
actos) y L a s mocitas del b a r r i o . — A las 
nueve y media ( s enc i l l a ) , L a re ina de las 
p a l o m a s .—A las diez y media (doble) 
ne;ocio d«e oro (tres actos ) . ' 
O F R V A N T E S . — A las cuatro T B ^ . -
( f u n c i ó n entera.). Coba üua y LluVia ^ 
hijos (tres a c t o s ) . — A las dies y m e W fd«* 
b le ) , L o s hijos del so! naciente ( tres acto' 
y un e p í l o g o ) y R e c s p c i ó n a c a d é m i c a . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 203 de abono) 
las cuatro (doble) , E l g ó n e r o í n f i m o ' ^ i t 
Tango Gir i ' s y E l ú l t i m o chulo .—A : 
y cuarto (doble) . L a boda de la P a r V í ? * 
12 Tango Gir i ' s y Juegos malabares J? . ' 
s diez y cuarto (doble) . Juegos m a l t b k w í ' 
í Tango Gir i ' s y E l ú l t i m o chulo. ' 
las 
12 
Z A R Z U E L A . — A las cinco, Carmen (cu 
tro actos) , por la s e ñ o r i t a Callao. Debut X 
Jos Sms. E s c u d e r y V a l l s . — A las nueve X 
t r e s cuartos ( p r i m s r a f u n c i ó n popular 5 
precios populares ) . Rigoletto, por la diva 
Cassani y el tenor Cortada. 
I C C M Í C O .—A las cuatro (sencilla) g l 
T a n g o argent ino .—A las cinco y cuarto 
( s e n c i l l a ) . L o s holgazanes.— A las seis 
cuarto (doble ) , E l poco juicio y E l tan?o 
argent ino .—A las diez y cuarto (sencilla) 
L a s llaves de l c k l o . — A las on:e y "tr ŝ 
cuartos ( s enc i l l a ) . E l tango argentino. 
P R Í C E . — ( U l t i m o d í a ) . — A las cuatro' . 
media, " L o s sobrinos del cap i tán Graat" 
A las seis y med ia , " L a dama de Montgol 
r e a u " . — A las nueve y tres cuartos, progr». 
m a monstruo. 
B E N A V E N T E . — S e c c i o n e s de c ineniató , 
grafo, de cuatro y m,-dia á dece y cuarto. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D — C o . 
rr ida de novillos, l i d i á n d o s e seis de la acre-
ditarla g a n a d e r í a de D . F r a n c i s c o Páez 
antes m a r q u á s de l o s Castel lones. y dos dé 
la de D . Antonio S á n c h e z T a r d í o , por ias 
cuadri l las de A i g a b e ñ o I I , Fuentes , I r r i t a 
é H i p ó l i t o Carrasco , Cuatrodedos. 
L a corrida e m p e z a r á á las tres y media 
I M P R E N T A : P I 2 A R R 0 . 14. 
C a r p i n t e r í a 
m e c á n i c a , se arr ienda . R a -
z ó n : A l c a l á , 12S. 
P A R A S U E Ñ O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , . 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid , 
EMILIO CORTES 
Agcmcia de publ ic idad 
Anuncios en general , es-
guelas de d e f u n c i ó n y ani -
versario. 
Jacoinctrczo, 50, primero. 
Madrid . 
S E R E C I B E N 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la maf iana . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l reloj 
InWr, y u s por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i e a y gran preci-
s i ó n h a obtenido e l gran diploma de honor en la E x -
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. 
E n v i s ta del re -
sultado positivo de 
•dicho re lo j , no he-
m o s vaci lado en 
recomenda r i o á 
/todas las personas 
'deseosas de tener 
un verdadero re-
'doj de marca cro-
n o m é t r i c a . 
PfcSi 
Con « a j a de 
acero ó n í -
que l— 45 
Idem de plata 60 
Se faeQátan á 
los s e ñ o r e s sacer-
; dotes á pagar e n 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
$c bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
C a d a reloj va a c o m p a ñ a d o de ua certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F ü E N C A R R A L , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3(54. 
gf manda por correo c o a un aumento d é 1.5 9 
por certifica do. 
Agencia C a t ó l i c a de publ ic idad. Se admiten ammciits 
p a r » todos los p e r i ó d i c o s . Combinaciones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
E a e i l i l a m o s grat-uitameute toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, inst itutrices , 
doncellas, cocineras, etc., etc. B a s t a cmi uu sencillo 
aviso . Pex. 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3.708. 
D. Alejandro Pidal y Mon 
o . 
sara Río 
e t c 
eJ 7 de 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q m i i J a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a -
r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u é l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e i v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 14. D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . t . 
D i r e c c t ó n t e l e s r a ñ e a : ^ P U M P > G I B R A L T A K 
los discursos pronunciados por oí 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria de! Sr. Menéndez 
y Pe!ayo, en el teatro de la Princesa, 
F» reso l o; O I M A F3 E-I£> E L T A üe veíila-en e! Kiasco de 
EL DEBATE, cálle l e "Alcalá. 
iÑANZA CRISTIANA 
por DONJUAN AGUIRRE Y BARRIO 
L i b r o m 3 i s p « & s a M e p a r a quien se preocupe -de l a eii=enanza rel igiosa. 
VA p r o d ü e t d l í q u i d o de la venta ele este Jibro .se destina á las escuelas. 
Unico punió de v&uia en Madrid, en el kiosco de E L DKBATK, caUe de Aléala, 
••ente á la iglesia de Im Calatravaa. 
I i ) i á g e n t 3 s , Altares y toda clase de eárpLuteríá, re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
eirgos, debido al numeroso ó instruido personul. 
Para l a correspouilend*, 
VICENTE TENA, esenítor. VALENCIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r a a s r d i n o , 18 ( C a n f í t e r í a ) . 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona •.: 
APARTADO 466 
TRLÍFOHO 365 
Se atlBiitoii esauelas liasta las tres de 
IJIJE D E F T Z A R R O . 14. 
Redacción y Administración: 
Barquillo, 4 y 6. - MADRID 
la madrugada ou la Jiupreuta, CA> 
S L o s ?)agos adelantados. 
TARIFA D E PUBLICÍDAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A r t í c u l o s industriales. 
Enfre f i l é t s 
Xot iv iua 
P.ibüugra fía 
K c c l a m o s 
E n l a cuarta plana 
Idem id. p lana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
línea.1 ¡5 rtasJ 
2,50 > 
•2 > | 
1,50 » 
0,40 > 
l'.»ü > ! 
i) > 
05 > , 
Año. 6 me- 3 mc-' scs. ses. 
Madrid Ptas . ! 12 6 3 
Provincias " ' >S D (4,50 
Portugal " 23 15 s 
Ex tranjero " * * * 
Unión postal " 10 20 10 ¡ 
Xo comprendi-
das " i 60 
ízii ñmh saiisfsrá W traüracs de irajiueslo. 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A O Í O X , C A T A R R O S A I V V J S T i, CÓNJIJNTI . 
V J T I S . O F T A L M I A S , R I JAS , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
Frasco COSÍ csientagotas, una peseta. 
i r a t» 
A, 30, y f a r m a c i a s . 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s - DfPr ín* l l t l í l 
c o d e EL D E B A T E r i C U U * UItd 
Rr"íiuit>s í las f a t n ñ i a s dt3 proviRcias Qne liegan a 
Madrid , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Mnebles y ob-
j-etos Decorativos. L e a ^as- todos ios gastos y v a -
vjcdaá de precios. Si os vái» á casar no d u d é i s un 
moroento en a l h a j a r vaesrras ¿asna con l©s cien mi l 
objetos que es o í r e c e i a o s , á ia base de una bara tura 
ineoiipeWbis. "Vedlfi y 03 c o n r e n r o r é i s de esta verdad 
LJÍ-I .AMTOS. 3 5 S i e v K l a l , Kejes, 20 . 
T e l é f o n o , l.^-Jíí. 
L A PRENSA 
Sociedsdl señera 
D E 
A G E X C T A D E A K C X G I O S 
R A F A E L B A R R I O S ! 
' h f ^ . í , ' ^ e,V'ir!la?: y P^supuestos de pu-
S S S Í S S t S f ^ Madrid y ))rovincias. Grandes 
Hesci^ntos en esquelas de d e f u n c i ó n , no! 
• • •• :-v venarlo y a n i T e r s a r l o :: :: . . 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
P E N S I 0 
M A D R I D , l - s ; i \ -
C I P E , X t . M . - T 
' t e l é f o n o S i S 
Sw?U->e ^ m i n 8 - V ia j«ros . H u é s p e d e s . M e é r i s d r Cale facckm. Cuarto rio b a ñ o . - - - . . « o r . 
T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIABA EK BILBAO 
. 0 0 0 . de pesetas. 
V I Z C A Y A (Zuazo, Luc l iana . E lorr io ta v Cuturr ibav) . O V I E D O íLa Mánjoraj , 
M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A . B A Í t G E L O N A ( B a d a l ó n a ) , 
. M A L A G A , C A C K P i E S (Aldea-Moret) y L I S B O A (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t e s q u í m i c o s . 
G l i é e t M á s . 
Acido n í t r i c o . 
Supe*'!olfatos de cal. 
Superioratos de huesos. 
Mtralo de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Snllato do sosa. 
Acido s u l f ú r i c o ebrriento. 
Acido s u l l u r i c o anhidro. 
Acido c l o r h í d r i c o . 
Sfintinc rnttlfllfO^fnQ y P " « n e r a s m a t e r i a s p a v a t < í d a c l a s e d e 
A U U n U » t U l i i p u t M U 5 c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
l_ s fc>o r a t o r í o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e i o s t e r r e n o s ir d e t e r m i n a * 
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N Ü E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico j . T r ^ 
E x o r n o . S r . D . L u i s G¡r<iarTC¡e:«au. 
A V I S O l . \n»ORTANTE.-Pi ( la . sc á lu Soc iedad l a G u í a p r á c t i c a p a r a sacar 
róníinlenf8 15 t"'|,raS: a fln de Stí pueda detorm^.ia-r íiuál e s el abono 
Los pedidos deberáa dirigirse á MADRID, VILLA Ni EVA, % ó al (Uvaicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a . G E I N C O 
Dicc iona r io I*ai-la en orneo idiomas 
Los Trapenses, p o r D. E i p i d i o de Micr 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Kaneio 
Filosofía de la Belleza, po r el padre A n t o -
nio Gonzá le i i 
Curiosidades, por O. L i m k 
Diseños Impresionistas, p o r C u r r o Vargas . . . 
Corazón adentro, p o r Juan L a g u i a D i t e r a s . . . 
Carlistas de antaño, po r el b a r ó n de A r t a g á n . . . 
Cruzados Modernos 
Cada maestrite,.., p o r M a n u e l S iuro t 
Cosas de niños, p o r í d e m i d 
l 'ara formar y dir igir Sindicatos agrícolas, 
p o r J . Erancisco Correas 
E l Angel de Somorrostro, p o r K . Esparza . . . 
Viajes científicos, p o r el padre Rica rdo Cirera . 
Peregrinación de la Lealtad, po r C i r i c i V e n -
tallo 
Los crímenes del liberalismo 
Huido de armas, p o r M . S ier ra Bns lamante . . . 
Discursos 'pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
M e l l a , padre Z a c a r í a s , P i d a l y D . Á n g e l 
H e r r e r a 
i o s boy-scouls españoles desde el punto de 
vista católico 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo 
CÓOTBRBSiOIAS DADAS E X L A ACADEMIA D E J U R I S -
P R U D E N C I A POR L A UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. V á z q u e z de Mel l a 
La Educación Cívica, por D . A n t o n i o M a u r a . . . 
l a s Ficciones de la PolUica. p o r el s e ñ o r de 
Cierva ' 
E l Baile y los Bailes, p o r D . Carlos L u i s de 
Cuenca 
Isabel la Católica, p o r D . P í o Zabala 
Inf lu jo de la Mística de Sania Teresa singu-
larmente, p o r d o ñ a B l a n c a de los R í o s de 
L a m p é r e z 
La Mujer Católica, pov 13. D i e g o Tortosa 
l o s Palacios Españoles de los siglos X V y 
X l ' I , p o r L a m p é r e z 
E l Tedio, como síntoma sockil-, p o r el vizconde 
de Eza 
OrienUtciones ó Indicaciones para la formación 
de Sindical os Agrícolas, p o r D . A n t o n i o M o -
nedero 
El Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 
El Agricultor y el Obrero regenerados, po r 
D. A n t o n i o Monedero 
Todo pedido d e b e r á de i r a c o m p a ñ a d o de si 























A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orí ¿ni jBeionés é i n d i e a é i o -
nes p a r a la f o r m a c i ó n do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO 8LARTO 
A C U U C U L T O U DK D U E Ñ A S (PALENCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n 110 sea 
superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
K n esta- S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s d« 
10 palabras, pagando cada dos pa labras que -excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados den personalmente la. 
orden de publicidad en esta Atbnini f t trac ión. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nieva Altos H i p ó d r o m o 
Mahudes) Al far . 
J O V E N p r á c t i c a acredi-
tada o f r é c e s e cuidar en-
fermo horas noche.. Pos-
tal , 068.480. 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. I3e 
lenes, campanas; pídans-
c a t á l o g o s . Secundino Ca 
sás . E i e f á £3 San Juan, 
13, sss ' indo. Barcelona. 
F . U J R I C A de campana;-
v relojes p ú b l i c o s de io: 
i-íijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de ü r b i n a , 2, Vi 
.oria. 
S E O F R E C E señor i ta 
para a c o m p a í i a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en Ma 
drid ó provincias. P izarro 
12, Acaden:ia de Derecho 
C A l l B O N T S minerales 
á n t r a e i t á , cok, se exportan 
i precios de mina. Depós i -
to de materias puras parr 
abonos, de riqueza garan-
uzada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
L A M A Q U I N A de escri-
bir " S m í t h Premier" , pre 
férida por cuantos la co 
uocen. facil ita catá logos 
grati i . Otto Streitberger 
Apartado, 835, Barcelona 
V I N O S , cognac, ojén 
ron, con v e d a l l a s de oro 
Adolfo de Torres é hijo 
Málaga. 
C U A N surtido en baños 
•acabos; vatersclosets, ca 
ientadores, etc., etc.- T u 
benas para c o n d n c c i ó a d. 
agua. Jüxnortación á pro-
vincias. L a c o m a l ierma-
uos. ^aseo de í̂ 311 Juan 
»4i B í - ^ e l o n a . 
(.»Jl A N f u n d i c i ó n df 
campanas y f á b r i c a de re 
lo jes de torre. Espec ia l i 
dad en yugos m e t á l i c o s 
con patente de i n v e n c i ó n 
Casa fundada en 1824 
Faust,h-.i Murga Zulueta 
Vitoria . 
E i agrieul tor y el obrero 
QJ Sindicato A g r í c o l a . ; ] 
Algunas instrucciones pó>\ 
vn uti l izar s u s ventajas. ; 
V I N O S y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñes , l í e u s (Tarr&gona) . 
3 I A Q U I \ A S de e scr ib í : 
"Urania" . L a m á s perfec 
ta, s ó l i d a en cons trucc ión 
y sencli la en mecanismo 
Xo compra" otra sin antes 
ver la " U r a n i a " , preferi-
ble á tod:,3. Agente gene-
r a l : J . Rovira , « a r c e l o n a . 
V I N O S tinos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
-edia y Compañía . Haro. 
¿ i o j a . 
A M D L I A C I O N E S . foto-
gráficas, ¡ a ire ido exacto 
de t a m a ñ o casi natura l 
Sociedad Heriries, R a m b l a 
le Santa M é n i c a , 9, pr i 
ai e r ó . segundo, Barcelona. 
A U T 0 3 Í O V H i l S T A S . A c 
ÍOsórlos, r e p a r a c i ó n , gai'a. 
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
vares de Baena . 5. 
P O U T L A N D " R e z ó l a " 
navea Ancora Garant iza 
•iips l a superior calidad 
Prec iós en competencia 
. l i jos de J . M. R e z ó l a , San 
Sebast ián. 
E L R E Y de los choco 
Lates, fabricado por l a ca-
ía "Adolfo Garc ía" , Osor-
10 (Patenc ia ) . Exporta-
ción á iroviucias. 
E X P O I Í T A D O K de v i -
nos, aguardientes y lico-
es. L u i s c . Cordón. Je -
t-ez de la frontera . 
IECESITAM TRABAJO 
C A T E Q U I S T I C A S . P i c -
nios p r e c i o s í s i m o s , n i ñ o s , 
l i ñ a s . L o t e trescientos ob-
etos. 10 pesetas. C a t á l o -
gos. Santiago S o l e r . — C a s -
el lón. 
O F R E C E S E para don-
cella ó cargo de casa, 
buenas referencias. R a z ó n , 
A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E , Barqui l lo , 4 y 6. 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal, desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda , 13, cuarto 
cuarto. 
P R A C T I C A N T E niedi' i . 
aa, c i rug ía , buena- conduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n -
; a r m a r á n : Marqués O r . 
-iuiJo, 4.', bajo. 
J O V E N diecinueve año*, 
empieado en ministeriQ. 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re- -
herencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda. 
25. izquierda, y 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de pi'imera r se-
cunda e n s e ñ a n z a á domia-, 
io. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señor i tas . 
Sierpe,' 8.' • . • I 
I f A B I i i C A de raosáifcos 
h i d r á u l i c o s . Ua F a b r i l Ma-
i a g u e ñ a , d j J o s é Hidalgo 
Espildosa. Larios . 12, Má-
laga. 
S E Ñ O R A , buenos i n f w » 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a C 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
Costanilla Desamparados,. 
3, bajo derecha. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l S i fá i ea te , : 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
tar ia , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , Juan de Mena, 16 
S E Ñ O R A portuguesa, 
ca tó l i ca y joven, o frécese 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ma de gobierno, para ni-
íios ó costura. E s c r i b i r Ma-'. 
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
S E Ñ O R A buena e d a i 
desea serv ir de donceli* 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
nom. 4, p a n a d e r í a , Infor-
marán . 
PROI-TíSOR catól ic* 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachi l lerato; 
señan/ .a especial del l a t í s -
San Marcos. 32. principa»^ 
C O C I N A pide m u c h a -
clia muy formal; entendi-
da a d e m á s en todos los 
quehaceres de tasa. A d e l a ! 
F e r n á n d e z . E s p í r i t u San-j 
ro, 14, interior, Btiffl. 3. J 
F O T O G R A F O . Ayudan-
te de g a l e r í a , conocietid5 
t:do en general , y habiefi-; 
do estado i 11 c a í a seria 3? 
formal, se ofrece. Escr i -
bid: Lit^ta de Correos , ^ 
dula n ú m . 9.774. 
O F R E C E S E r a r a l€C-
elones d.; Pri mera ense-
ñ a n z a , á domicilio, P^of*' 
sor c a t ó l i c o . Princesa, ' } ¿ 
(2791 
